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Bibliografia 
Bilbori buruz 2005 eta 2011 urteen artean argitaratu 
diren liburuak
Monografías publicadas sobre Bilbao en los años 
2005-2011
Arantza Arberas (Bilboko Udal liburutegiak-Bibliotecas Municipales de Bilbao)
Bibliografia hau Bilboko Udal Liburutegietako Erabiltzailearentzako Sekzioak prestatu du, koordinatzailea 
Arantza Arberas izan delarik.
Bilbori buruzko urteko lehen bibliografia 1999an argitaratu zen Bidebarrieta: Bilboko Giza eta Gizarte Zientzien 
Aldizkarian, gure inguru hurbilari buruz kaleratzen diren lanen sustapenean laguntzeko asmoz. Hamalau urte 
igaro dira hasiera hartatik eta, aldizkariaren ibilbide digital berria aprobetxatuz, lanari ekin diogu berriro ikerla-
riei eta adituei, bai eta Bilbon interesatuta dauden guztiei, argitaratu gabe geratu ziren bibliografia-urteak es-
kaintzeko. Helburua bera da, hau da, dagoen informazioa zabaltzen laguntzea, informazio hori argitalpen berrie-
tarako oinarri izan dadin, paperean nahiz formatu digitalean.
Artikulu honetan isladatzen direnak monografiak dira, baina kontuan izan dira aldizkarien lehenbiziko zenba-
kiak, hauek Bilbori buruzkoak direnean eta zenbait ale kasu berezi.
Erabili diren iturriak hauexek izan dira:
Bilboko Udal Liburutegien Katalogoa• 
Bizkaiko Foru Aldundiko Liburutegiaren Katalogoa• 
Euskadiko  Liburutegien katalogo Kolektiboa (Bilgunea)• 
Gasteizko Sancho El Sabio Fundazioaren Liburutegiaren Katalogoa• 
Donostiako Koldo Mitxelena Kulturuneko Liburutegiaren Katalogoa• 
Donostiako Udal Liburutegien katalogoa• 
ISBN (International Standard Book Number) datategia• 
ARIADNA Katálogoa. Madrilgo Biblioteca Nacional-ekoa• 
REBIUN Españako Unibertsitate-Liburutegiek osatzen duten sareko katalogoa.• 
Library of Congress On Line Catalogue. Washington-go Kongresoko Liburutegiaren Katalogoa• 
Basques Studies Library. Nevadako Unibertsitateko Liburutegiaren Katalogoa.• 
Oro har UNE  50-104-94 (ISO 690:1987 Norma baliokidea)  araua izan da erabili den irizpidea, ordenarako egi-
leen abizena eta arduradunik egon ezean, titula hartu delarik.
Lehendabiziko edizioa denean edo eta lana gazteleraz soilik idatzita dagoenean, ez da horren aipurik egiten.
Datuen zuzentasuna edo zuzentasun eza dela eta, kontuan hartu behar da ez direla dokumentu originalik erabi-
li, eta datuak iturrietan agertzen diren bezala mantendu direla.
Azkenik, zerrenda honetan izango da egon behar den baina agertzen ez dena. Horrelako kasuetan, erreferentzia 
horien berri posta elektroniko helbide honetara bidebarrieta@ayto.bilbao.net bidaltzea eskertuko genuke.
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Esta bibliograf ía ha sido realizada por la Sección de Servicios al Usuario de la Red de Bibliotecas Municipales de 
Bilbao bajo la coordinación de Arantza Arberas. 
La publicación de la primera bibliograf ía anual sobre Bilbao en Bidebarrieta: Revista de Humanidades y Ciencias 
Sociales de Bilbao tuvo lugar en 1999 con el fin de colaborar en la difusión de las obras editadas sobre nuestro 
entorno más cercano. Han transcurrido catorce años desde aquel inicio y aprovechando la nueva andadura digi-
tal de la revista retomamos el  trabajo para aportar al colectivo de personas estudiosas e investigadoras y a todas 
aquellas interesadas en Bilbao los años de bibliograf ía que quedaron sin publicar. El propósito sigue siendo el 
mismo del comienzo, contribuir en la difusión de la información existente para que ésta sirva de base en la apa-
rición de nuevas publicaciones, tanto impresas como digitales.
En este trabajo se reflejan básicamente monograf ías, pero también se ha tenido en cuenta la aparición de prime-
ros números de publicaciones periódicas cuando el tema que trataban las mismas era Bilbao y algunos casos 
considerados especiales.
Las fuentes utilizadas para la recuperación de registros han sido:
Catálogo de la Red de Bibliotecas Municipales de Bilbao• 
Catálogo de la Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia• 
Catálogo Colectivo de Euskadi (Bilgunea)• 
Catálogo de la Biblioteca de la Fundación Sancho el Sabio de Vitoria-Gasteiz• 
Catálogo de la Biblioteca Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián• 
Catálogo de las Bibliotecas Municipales de San Sebastián  • 
Base de datos del ISBN (International Standard Book Number) • 
Catálogo ARIADNA de la Biblioteca Nacional de Madrid• 
Catálogo REBIUN, Red de Bibliotecas Universitarias de España• 
Library of Congress On Line Catalog. Catálogo de la Biblioteca del Congreso de Washington.• 
Basques Studies Library. Catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Nevada• 
Los registros se ofrecen ordenados alfabéticamente por el apellido del autor o por el título, en el caso carecer la 
obra de responsabilidad individual. Para su redacción se ha seguido la Norma UNE 50-104-94 (equivalencia de 
la ISO 690:1987) de referencias bibliográficas.
En el campo edición, cuando ésta es la 1ª se ha omitido, y asimismo, se omite el campo lengua, cuando ésta es 
únicamente el castellano.
En cuanto a la posible incorrección de datos, debe tenerse en cuenta que no se han manejado los documentos 
originales y se han mantenido los datos tal y como figuran en las fuentes mencionadas.
Aunque esta relación pretende ser exhaustiva es posible que no se hayan reflejado determinados títulos. En este 
caso, agradeceríamos que nos hicieran llegar la referencia bibliográfica a la siguiente dirección de correo electró-
nico bidebarrieta@ayto.bilbao.net
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Años 2005-2010
IV Encuentros de Políticas Deportivas en los Municipios: fechas, 26 y 27 de abril de 2007, Lan Ekintza, Bilbao. 
Bilbao : Bilbao Kirolak, 2007. 183 p. : il.
XXXIV Congreso Internacional de Peñas del Athletic Club de Bilbao : Potugalete 2006. Bilbao : Athletic Club, 
2006. 39 p. 
100 BBK : ehun urteko bizitza = cien años de vida. Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2007. [40] p.  Texto paralelo en 
euskera y castellano. Publicado con un DVD y un CD-ROM.
100+1 [Vídeo]: Cien más uno. Postalak Ahóndigatik. Postales desde la Alhóndiga. Philippe Starck. AlhóndigaBil-
baok zure argazkia nahi du. AlhóndigaBilbao quiere tu foto. Bilbao : AlhóndigaBilbao, 2010. 1 disco óptico 
(DVD) (ca. 37 min.) 
11 arquitectos de Bizkaia del S. XX = XX. Mko Bizkaiko 11 arkitekto. Bilbao: Colegio Oficial de Arquitectos  Vas-
co-Navarro, 2009. [24] p. : fot. col.
1936, Euskaditik askatasunaren eta demokraziaren alde borrokatu zutenen oroimenez : 2006ko ekainaren 18a = 
1936, desde Euskadi en recuerdo de los combatientes por la democracia y la libertad : 18 de junio de 2006. Bilbao 
: Aterpe 1936, 2006.  40 p. : fot. 
40 años de vida de la Mutualidad (1966-2006) : un recorrido por la historia de Otxarkoaga. Bilbao : Ayuntamien-
to de Bilbao, 2009. 118, 118 p. : fot. Texto en euskera y castellano.
ABADÍA, Xavier. La congestión en los corredores de acceso a Bilbao. Barcelona : Fundación RACC, 2009. 62 p. : 
il. 
ABAITUA Allende Salazar, Eulalia. Begoña 1900 [Exposición] : errepublika eta santutegia = república y santua-
rio. Bilbao : Euskal Arkeologia, Etnografia eta Kondaira Museoa = Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico 
Vasco, 2005. 281 p. : fot.
ADN Bilbao. Bilbao : Pá gina Cero Norte , 2006-2011 . Añ o 1, n. 1 (1 marzo 2006)-(23 dic. 2011) . Frecuencia dia-
ria excepto sábados y domingos. ISSN 1886-4376  
AFUERA, Ángeles. Serrano, Ander. Días de nuestra radio : 75 años Radio Bilbao.  Barcelona : Sociedad Españo-
la de Radiodifusion, 2008. 89 p. : il. 
AGENDA 21 Bilbao:  Tokiko Jarduera Plana, 2005-2008 = Agenda 21 Bilbao : plan de acción local. 2005-2008. 
Bilbao : Ayuntamiento, 2005. 22 p. : il.
AGIRIANO, Jon. Una cuestión de orgullo : las 24 Copas del Athletic Club 1902-1984. Bilbao : Bilbao Bizkaia Ku-
txa, 2009. 189 p. : fot. (Bizkaiko Gaiak = Temas Vizcaínos ; 414-415). ISBN 978-84-8056-289-8
AGIRREAZKUENAGA, Joseba. Urquijo Goitia, Mikel. Bilbao desde sus alcaldes. Vol. 3, 1937-1979 : diccionario 
biográfico de los alcaldes de Bilbao y gestión municipal en la Dictadura.  Bilbao : Ayuntamiento, 2008.  540 p. : il. 
ISBN 978-84-88714-14-5
AIERDI Urraza, Xabier. El nido : la emigración en Bilbao. Bilbao : Lan Ekintza, 2009. 47 p. : il.,  (Colección Ani-
dando en Bilbao ; n. 3) 
AIESTARAN, Carlos. Jose Antonio Aguirre y Lecube : futbola, bere bizitzako alderdi ezezaguna. Bilbao : Bizkaiko 
Foru Aldundia, 2010. 164 pág. : il. Texto en euskara y castellano. ISBN 978-84-7752-462-9
ALBERDI, Pedro. Kafka Bilbon = Kafka en Bilbao. Madrid : Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2006. 123 p. 
ISBN 84-95855-60-7 
ALCALÁ, César. Primera Guerra Carlista: el sitio de Bilbao y la expedición real (1835-1837). Madrid : Almena, 
2006. ISBN 978-84-96170-63-6
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ALKORTA, Kaxildo. Mendebalde Kultur Alkartea. Jardunaldiak (10. 2006. Bilbo). Bilbao : Mendebalde Euskal 
Kultur Alkartea, 2006. 216 or. ISBN 84-931882-6-3
ALMARCEGUI, Lara. Bilboko itsasadarreko eremuen gida = Guía de descampados de la Ría de Bilbao = Guide 
to the wastelands along the Bilbao river stuary. Bilbao : [S.n.], 2008. 17 p. : il.  Texto paralelo en inglés, euskera y 
castellano.
ALONSO Domínguez, María Esperanza. Notas sobre los orígenes del I.E.S. «Emilio Campuzano» BHI : de escue-
la de artes y oficios a instituto : 125 años al servicio de Bilbao. [Bilbao] : I.E.S. «Emilio Campuzano» BHI, [2006]. 
55 p. : il. 
ALONSO Olea, Eduardo J. Bilbao y sus barrios : una mirada desde la historia.  Vol. 4. Bilbao : Ayuntamiento de 
Bilbao, 2009. 239 p. : il. (Bidebarrieta Monograf ías = Monograf ías Bidebarrieta; 15). ISBN 978-84-88714-97-8
ALSDORF, Bridget. La colección permanente de los Museos Guggenheim. Bilbao : Guggenheim Bilbao Museoa, 
2007. 197 p. : il. ISBN 978-84-95216-24-3
ALSDORF, Bridget. La collection permanente des Musées Guggenheim.  Bilbao : Musée Guggenheim Bilbao, 
2009. 197 p. : il. Texto en francés. ISBN 978-84-9521652-6
ÁLVAREZ Álvarez, Paloma. Pautas e indicadores desde la perspectiva de género para los estudios sobre el mer-
cado laboral = Genero ikuspegia kontuan hartzen duten jarraibideak eta adierazleak lan merkatuari buruzko 
azterlanerako. Bilbao : Ayuntamiento, 2007.  37 p. Texto y portada contrapuestos en castellano y euskera. En la 
cubierta: Proyecto Equal Lanerako Bideak.
AMAIA, Karen. Flores silvestres de Bizkaia : una mirada estética, vol. 2. Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2006. 195 
p. : il. ISBN 84-8056-237-4
AMANN Egidazu, Luis.. Bilbao y su arquitectura en la tarjeta postal. [s.l ]: Santurtzi, 2006. [6] h. de lám. 
AMIGO Fernández de Arroyabe, María Luisa. Bilbao : un encuentro con el arte. Bilbao : Beta, 2007. 228 p. : il. 
ISBN 978-84-89212-70-1  
ANASAGASTI Goikolea, Jon. Bilboko portuko jarduerak =Actividades en el puerto de Bilbao.  Bilbao : Autoridad 
Portuaria de Bilbao, 200?. 143 p. :il. Col. Textos en castellano y euskera IMEU.
ANASAGASTI Goikolea, Jon. Bilboko portuko portu-jardueren informazio laburtua =Síntesis de conocimientos 
sobre operaciones portuarias del puerto de Bilbao. Bilbao : Autoridad Portuaria de Bilbao, 200?. 512 p. :il. Textos 
en euskara y español MCLF.
ANES Álvarez, Rafael. 1827-2007 : ciento cincuenta años, ciento cincuenta bancos. [Bilbao] : BBVA, 2007.  823 p. 
: fot., gráf.
ANGULO Morales, Alberto. De Cameros a Bilbao : negocios, familia y nobleza en tiempo de crisis : (1770-1834) 
[Leioa, etc.] : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 2007.  ISBN 9788483739716
ANGULO Pinedo, Javier.  Europa Bilboko Arte Eder Museoan = Europa en el Museo de Bellas Artes de Bilbao = 
Europe in the Fine Arts Museum of Bilbao [Recurso electrónico]. Vitoria-Gasteiz : Gobierno Vasco, 2007.  1 disco 
compacto. ISBN  9788445726631 
ANGULO, Jesús. Mariví Bilbao : una actriz con carácter.  Huesca : Festival de Cine de Huesca ; [Donostia-San 
Sebastian] : Filmoteca Vasca, 2008. 166 p. : fot. 
ANUARIO socioeconómico de Bilbao 2005 = Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2005. Bilbao : Lan Ekintza-Bilbao 
: Bilbao Metropoli-30, 2006. 176 p.
ARANBURU, Arantza. Ruta geomonumental por Bilbao : estudio de los materiales constructivos de tres edificios 
históricos : el Teatro Arraiga, el Ayuntamiento y el Palacio de Víctor Chávarri. Leioa : Universidad del País Vasco 
= Euskal Herriko Unibertsitatea, 2009. 76 p. : il. col. ISBN 978-84-9860-302-6.
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ARANCETA Bartrina, Javier. Patatas a lo pobre : los comedores sociales de Bilbao 1830-2009. Leioa : Museo Vas-
co de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 2010. 355 p. : il. ISBN 978-84-935565-6-3
ARENAZA Urrutia, José María. Anselmo Guinea : 1854-1906 : un pintor para la modernidad. Bilbao : Bilbao 
Bizkaia Kutxa, 2006. 165 p. : il. ISBN 84-8056-236-6
ARESO Mendiguren, Ibon. Diego, Antonio. Bilbao, su transformación fascinante [Vídeo]. Bilbao : Ayuntamien-
to, 2007. 1 disco óptico (DVD)  (ca. 5 min.) 
ARESTI, Nerea.. Las trabajadoras vizcaínas : (1870-1936). Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2006. 177 p. : fot. ISBN 
84-8056-234-X
ARGUIÑANO, Jose Luis. Reguera, Galder. Ortiz, Aitor. Bilbao la transformación. Bilbao : Arketypo, 2006. 185 
p. : fot. ISBN 84-88714-86-6
ARGUIÑANO, Jose Luis. Reguera, Galder. Ortiz, Aitor. Bilbao the transformation. Bilbao : Arketypo, 2006. 185 
p. : fot. Texto en ingles. ISBN 84-88714-88-2
ARIZAGA Bolumburu, Beatriz. Martínez Martínez, Sergio. Atlas de villas medievales de Vasconia. Bizkaia. 
Donostia-San Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 2006. 365 p. : il. ISBN 84-8419-013-7
ARRIAGA Igartua, José de. Los esclavos felices. Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia, 2006. 140 p. : il. ISBN 84-7752-
404-1
ARRIAGA Igartua, José de. Rodríguez Suso, Carmen. Resurgimiento de las obras de Arriaga . Bilbao : Bizkaiko 
Foru Aldundia, 2006. 164 p. : il. ISBN 84-7752-406-8
ARRIAGA, Emiliano de. La pastelería : novela histórica-bilbainesca. Bilbao : Muelle de Uribitarte, 2006. ISBN 
84-934-7745-1
ARRIAGA, Juan Crisóstomo de. Juantxo Arriagaren bidaiak [Grabación sonora]. Vitoria-Gasteiz : AgrupArte, 
2006. 1 disco compacto (ca. 60 min.) Texto en euskera.
ARRIAGA, Juan Crisóstomo de. Los viajes de Juanito Arriaga [Grabación sonora]. Vitoria-Gasteiz : AgrupArte, 
2006. 1 disco compacto (ca. 60 min.)  
ARRIAGA, Juan Crisóstomo de. Obra completa para cuarteto de cuerda [Archivo de ordenador] : partichelas = 
Lan osoa harizkoen laukotearentzat : partitxelak. Bilbao : Ayuntamiento, 2006. 1 disco compacto. Obra en eus-
kera y castellano.
ASIBAI : [revista]. Bilbao : Asibai, 2010- v. : il. Trimestral. 01 (otoño 2010)-     .
ASTOREKA, Iñaki.  Escrito sobre mi piel.  Bilbao : Imprenta Luna, 2008.
ATHLETIC de Bilbao [Vídeo] : 100 años de historia. [S.l.] : Cruz de Lunas, 2008. 1 disco óptico (DVD) (Deportes 
en el País Vasco)
ATHLETIC eup! [Grabación sonora] : Alirón kantak = Canciones para una hinchada. [Bilbao] : BBK,2009. 1 dis-
co compacto (36 min., 46 seg.) 
ATHLETICEN kantak [Grabación sonora] : un siglo de canciones rojiblancas. Bilbao : Athletic Club de Bilbao, 
2008. 1 disco compacto (ca. 44 min.)
ATXA Ugarte, Joseba Mirena. 50 años de vida : [San Adrián] = 50 urteko bizialdia : [San Adrian]. Bilbao : Parro-
quia Nuestra Señora de Lourdes y San Adrián, 2006. 381 p. : il. ISBN 84-611-3089-8
ATXAGA, Koldo. Bilbao tipográfico : los rótulos comerciales y otras gráficas urbanas. Bilbao : Bilbao Bizkaia Ku-
txa, 2007. 194 p. : il. (Temas Vizcaínos ; 386-387). Textos en euskera y castellano. ISBN 978-84-8056-249-2
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ATXAGA, Mikel. Bidegileak. Vitoria-Gasteiz : Gobierno Vasco, 2006. 1 carpeta (4 lib.) : il. ISBN 84-457-2476-2
AUTORIDAD Portuaria de Bilbao. Bilbao port : txostena = balance : 2009. Bilbao : Autoridad Portuaria de Bil-
bao,2010?. 51 p. : il.
AZAOLA, José Miguel de. Memoria de mi Bilbao. Bilbao : Muelle de Uribitarte, 2010.                 204 p. : il. ISBN 
978-84-937587-4-5
AZCONA Pastor, José Manuel. Los desastres de la guerra civil española : la represión en Bilbao (julio de 1936-ju-
nio de 1937): sobre el testimonio inédito «Los crímenes del Quilates : recuerdos de mi cautiverio» de Don José Ma-
ría Vicario Calvo. Madrid : Universidad Rey Juan Carlos [etc.], 2007. 150 p. (Ciencias Jurídicas y Sociales ; 82). 
ISBN 978-84-9849-173-9
AZKARRAGA, Joseba. Bilbao Bizkaia Kutxa. Euskaltzaindia. Mendebaldearen mintzo mindua : begiratu kri-
tikoa gizarte eta kultura modernoari. Bilbao : Euskaltzaindia : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2006. 225 or. ISBN 84-
95653-84-2
B’ : buletina = boletín = bulletin. Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2006-   . ISSN 1886-001X
BACAICOA Ganuza, Fernando. Uriarte Arciniega, Juan de Dios. Amez Rodríguez, Antonia. Psicología del de-
sarrollo y desarrollo social. Bilbao : Psicoex, 2006. 589 p. ISBN 84-934049-6-9
BACIGALUPE, Carlos. Manuel Aranaz Castellanos : pintor literario de Bilbao. Bilbao : Muelle de Uribitarte, 
2010. 205 p.  (Bilbaínos Recuperados ; 14). ISBN 978-84-937587-1-4
BAHILLO DE LA PUEBLA, Pablo. Escarabajos de Vizcaya. Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2006. 167 p. : il. ISBN 
84-8056-240-4
BAKEDANO, José J. Zunzunegui, Santos. Imágenes de un largo viaje : cincuenta años de cine en Zinebi, 1959-
2008. Bilbao : Ayuntamiento, 2008. 117 p. : fot. ISBN  978-84-88714-30-5
BALLESTEROS, L. María. Plano industrial de Bizkaia : (Gran Bilbao). Donostia-San Sebastián : Ediciones Ac-
tuales, 2006. 496 p. : planos. ISBN 84-95807-63-7
BARA, Adela de. Txapelpixel. Madrid : Blur, 2010. 63 p. : il. ISBN 978-84-61367566
BARATARIA : literatura en La Granja. Bilbao : Asociación Cultural La Tertulia de La Granja, 2006-     . Semes-
tral.
BARBERÍA, Imanol. Las sirgueras de la ría de Bilbao. Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2006. 69 p. : il. ISBN 84-
8056-238-2
BAREA Unzueta, Ramón. Nos sentamos a hablar [Vídeo] : dvd documental : [un diagnóstico de las Artes Escéni-
cas desde Bilbao].  Bilbao : [s.n.], 2007. 1 disco óptico (DVD) (ca. 155 min.)  
BARRIOS multiculturales : relaciones interétnicas en los barrios de San Francisco (Bilbao) y Embajadores-Lava-
piés (Madrid). Madrid : Trotta, 2010. 371 p. :il. col. (Estructuras y Procesos. Ciencias Sociales). ISBN 978-84-
9879-114-3
BASURTO : nuestro barrio. Bilbao : Asociación de Vecinos de Basurto, 2006- v. : il. Disponible en Internet. A 
partir de n. 6 (abr. 2008), el subtít. es: gure auzoa : boletín de las AAVV de Basurto, Ikasbide y San Gabriel. 
BE : Bilbao este. Bilbao : Jordi Álvarez Caules, 2006- 2007   . Mensual.
BEASAIN, Itziar. Bilbao. León : Everest, 2009. 144 p. : il. col. (Vive y Descubre). ISBN 978-84-441-3054-5.
BEASCOECHEA Gangoiti, José María. Propiedad, burguesía y territorio : la conformación urbana de Getxo en 
la Ría de Bilbao (1850-1900). [Bilbao] : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, [2007] (His-
toria Contemporánea). 395 p. : il., map.  
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BEGIRADA batez. [Bilbao] : Osakidetza, Bilbo Eskualdea = Comarca Bilbao, 2007. N. 0 (oct. 2007) = 0. zki. 
(2007ko urria)-   .
BEGOÑA 1900 : errepublika eta santutegia = república y santuario [exposición]. Bilbao : Euskal Arkeologia, Et-
nografia eta Kondaira Museoa = Museo Arqueológico, Etnografico e Histórico Vasco, 2005. 280 p. : il. Exposi-
ción del 31 de mayo al 30 de octubre de 2005. ISBN 8493386812 
BENITO, Agustín. El rey de copas [Vídeo]. [Bilbao] : EITB, 2009. 1 disco óptico (DVD) (40 min) Tirada de 2.500 
ejemplares. Repaso de los 24 títulos de Copa del Rey del Athletic. 
BERASATEGUI, Martín. La cocina del restaurante Guggenheim Bilbao. 2. ed. San Sebastián : Gourmandia, 2005. 
231 p. :  il. ISBN 84-933853-1-X
BERECIARTUA, Txomin. 25 años de NoviaSalcedo Fundación. [Bilbao] : Fundación Novia Salcedo, 2008. 95 p. 
: il.
BERTELEGNI, Simone. L’ultimo baluardo : il calcio schietto dell’Athletic Bilbao.  Arezzo : Limina, 2006. VI, [1], 
258 p. (Storie e miti ; 121).  ISBN 978-88-6041-027-6  
BESTE bat : la revista de los aficionados y peñas del Atlétic. [Bilbao] : Zartzu, 2006-    . Mensual. 
BETI Jai Alai : 40.urteurrena (1968-2008) : 40 urte, 40 irudi.  Bilbao : Beti Jai Alai, 2008.  71 p. : il. 
BIGE Gurasoen Elkartea está a tu servicio : una guía práctica para las asociaciones. Bilbao : Bige Gurasoen El-
kartea, 2009. 12 p. dupl. : il.
BIKANDI Mejías, Aitor. Bilb@o diálogo espacial. Castellón : Ellago, 2007. 219 p. : fot. ISBN 9788496720121 
BILBAINADAK [Grabación sonora]. Producción G. Garmendia. Urduliz, Bizkaia : Hilargi Records, 2006. 1 disco 
compacto.
BILBAND des Guggenheim museum, Bilbao / fotografien, Carlos Giordano und Nicolás Palmisano. Barcelona : 
Dos de Arte, 2010.  143 p. : fot. (Guías Visuales, Grandes Obras). ISBN 978-84-96783-72-0
BILBAO. [Bilbao] : Ayuntamiento, 2010. 179 p. . il. Editado con motivo de la presentación del proyecto en la Ex-
posición Universal de Shangai 2010. 
BILBAO. Ayuntamiento. Daca ai nevoie de protectie, te putem ajuta : programul municipal contra violentei de 
gen. Bilbao : Ayuntamiento, 2009. (10, 10 p. : il.).
BILBAO. Ayuntamiento. Fundación Bilbao 700. Bilboko Nazioarteko Lorategi Lehiaketa = Concurso Internacio-
nal de Jardines de Bilbao. , 2007- . Texto paralelo en euskera, español e inglés. 102 p. : il.
BILBAO. Ayuntamiento. III Plan municipal para la igualdad de mujeres y hombres. Bilbao :  Ayuntamiento de 
Bilbao, 2009. 15 p. dupl. : fot. + 1 disco compacto. Textos contrapuestos en españ ol y euskera.
BILBAO. Ayuntamiento. Ordenantza fiskalak = Ordenanzas fiscales : 2005. - Bilbao : Ayuntamiento, 2005. 1247 
p. 
BILBAO. Ayuntamiento. Ordenantza fiskalak 2006 = Ordenanzas fiscales. Bilbao :  Ayuntamiento, 2006. 1241 p. 
Texto encarado en euskara y castellano.
BILBAO. Ayuntamiento. Recorrido por el cementerio de Bilbao = Bilboko hilerritik ibilbidea = Bilbao cemetery 
tour. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao, 2009. 21 p. : il. Texto paralelo en españ ol, euskera e inglé s.
BILBAO. Ayuntamiento. Si tienes que protegerte, podemos ayudarte : programa municipal contra la violencia de 
género. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao, 2009. (10, 10 p. : il.).
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BILBAO. Ayuntamiento. Si tu dois te protéger, nous pouvons t ‘aider : programme municipal contre la violence de 
genre. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao, 2009. (10, 10 p. : il.).
BILBAO. Leó n : Everest, 2009. 144 p. : il. (Vive y Descubre). ISBN  978-84-4413033-0
BILBAO : guía de calles : información general : Firestone. Bilbao y los municipios de su entorno : guía de calles : 
información general. [S.l.] : Bridgestone-Firestone Hispania, 2007. 109 p. : planos. Texto en euskera, castellano, 
francés e inglés. ISBN 84-86907-67-5
BILBAO : la ciudad de un vistazo. London [etc.] : Phaidon, 2008. (Wallpaper City Guide) ISBN 978-0-7148-
9928-2
BILBAO : plano guía 2008. Bilbao : EGM, 2008. 128 p. : plan. En port. : Udaltzaingoa = Policía Municipal
BILBAO : the city at a glance. London[etc.] : Phaidon, 2007. 103 p. : il. col. (Wallpaper City Guide). ISBN 978-0-
7148-4719-1
BILBAO : the West Bank=La Orilla Oeste=Mendebalde Bazterra. [S. n.] : [S. l.], 2006?. 1 h. pleg. : fot.
BILBAO [Material cartográfico] : toponimoen mapa = mapa topográfico. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao, 2008. 
2 planos y 1 mapa en 1 h. pleg. En euskara y castellano
BILBAO [Vídeo] : recuperación del estuario. [S.l.] : Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoa = Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia, 2006. 1 disco óptico (DVD) 
BILBAO 0,7: : informazio aldizkaria = boletín informativo. Bilbao : Ayuntamiento, 2005-    . N. 1(2005)-     
BILBAO 2005 Aste Nagusiko Alardea [Vídeo]. [S.n. : s.l.], 2007 apirilak 24. 1 disco óptico (DVD) (83 min.). Ban-
da Municipal de Txistularis de Bilbao  Euskal Herriko Unibertsitatea Abesbatza.
BILBAO 2319-A [Material cartográfico] : carta aeronáutiaca-OACI. Madrid : Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, 2006. 1 mapa. ISBN 84-96456-29-3
BILBAO Aste  Nagusia 2005.  Getxo : Euskomedia, [2005]. 62 p. : il. 
BILBAO Biscaye essential. Bilbao : Diputación Foral de Bizkaia. 96 p., [1] map. pleg. : il.
BILBAO Bizkaia. [Bilbao] : Diputación Foral de Bizkaia, 2009. 34 p., [1] map. pleg. : il. 
BILBAO Bizkaia : from the oak to the titanium.  [Bilbao] : Diputación Foral de Bizkaia, Dirección General de Pro-
moción Turística, 2010. [24] p. : il.
BILBAO Bizkaia : open mind. [Bilbao] : Diputación Foral de Bizkaia, Dirección General de Promoción Turística, 
2010. 220 p. : il. + 4 planos. 
BILBAO Bizkaia esencial. Bilbao : Diputación Foral de Bizkaia, 2009. 96 p., [1] map. pleg. : il. 
BILBAO Bizkaia funtsezkoa. Bilbao : Diputación Foral de Bizkaia, 2009. 96 p., [1] map. pleg. : il. 
BILBAO city auzoa. Bilbao : Asociació n Sociocultural Berritzen, 2009. V. N. 1 (2009ko azaroa)- Texto en españ ol, 
euskera e inglé s.
BILBAO City House: = L’Hôtel de Ville de Bilbao. Bilbao : Ayuntamiento, 2005?. 19 p. : fot. 
BILBAO emakumeak = Bilbao mujeres : informazio aldizkaria = boletín informativo. - N. 1(2005)-    . - N. 
1(2005)-. - Bilbao: Ayuntamiento, 2005-.
BILBAO Exhibition Center. BEC [Recurso electrónico] : convenciones : un nuevo espacio = batzarrak : gune berri 
bat = conventions : a new space. Barakaldo : BEC, Bilbao Exhibition Centre, 2006. 1 disco compacto. 
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BILBAO Goyoaga, Jesús. El genio de la ría : una evocación desde la ribera de Deusto. Bilbao : Muelle de Uribitar-
te, 2005. 182 p. : il. (Temas de Euskalherria). ISBN 84-921998-7-3
BILBAO izan : ondarearen sustapena = Promoción del patrimonio. Bilbao : Ayuntamiento, 2005. 1 v. 
BILBAO Kirolak : el deporte municipal en Bilbao. Bilbao : Bilbao Kirolak, 2005-    . N.1 (mayo 2005)-    .
BILBAO Kolektibo Elektronikoa. Bike 3.0 [Grabación sonora]. [Bilbao] : Bike, 2009. 1 disco compacto (ca. 35 
min.) + 1 folleto (12 p.)
BILBAO Larrondo, Luis. El poblado dirigido de Otxarkoaga : del plan de urgencia social al primer plan de de-
sarrollo : (la vivienda en Bilbao 1959-1964). Bilbao : Ayuntamiento, 2008. 211 p. : il.
BILBAO tour [Material cartográfico]. [S.l.] : [S.n.], 2009?. 1 mapa : col. Mapa del recorrido del autobús turístico 
de Bilbao y San Sebastián. Texto en castellano y euskera.
BILBAO y Bizkaia. Getxo (Bizkaia) : De Paso Publicaciones, 2005. 359 p. : il.  (Guías De Paso). ISBN 84-930577-
3-8
BILBAO, la ría y sus alrededores. Bilbao : E.G.M., 2006. 62, 50 p.: planos. ISBN 84-611-3476-1
BILBAO, la ría y sus canciones [Grabación sonora]. [S.l] : Laute, 2008. 1 disco compacto. Soporte auditivo de li-
bro de mismo título.
BILBAO, remanso de viajeros : la ciudad vista por propios y extraños / Seve Calleja edición literaria ; prólogo de 
Iñaki Azkuna ; ilustraciones Fernando Hierro ... [et al.] Bilbao : Librería Anticuaria Astarloa, 2007.  314 p. : il. 
(Okoriko ; 8)  ISBN 9788461205776
ARTISTAK Egoitzan 09 Programa - Bilbaoeszena = Programa Artistas en Residencia 09 - Bilbaoeszena = Bil-
baoeszena - Artists in Residence 09 Programme. Bilbao : Ayuntamiento, 2009. [26] p. : fot. Textos paralelos en 
euskera, españ ol e inglé s.
BILBO [Material cartográfico] = Bilbao : plano callejero y turístico. Bilbo : Sua, 2008. 1 plano. Incluye 1 mapa de 
carreteras de Bizkaia (escala 1:270000). 1:9000. ISBN 84-8216-298-0
BILBO Metropolitarreko Lurraldearen Zatiko Plana : txostena = Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolita-
no : memoria. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco, 2008. 4 v. : il. Map. Texto paralelo en euskara y castellano
BILBOKO Arte Eder Museoa [Vídeo] = Museo de Bellas Artes de Bilbao. [Bilbao] : Bizkaiko Foru Aldundia, 2006. 
1 disco óptico (DVD)
BILBOKO Artelan Berreginen Museoa [Recurso electrónico] = Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao. Bil-
bao : Ayuntamiento, 2006. 1 disco compacto.
BILBOKO hiriko etxea: = La casa de la Villa de Bilbao. Bilbao : Ayuntamiento, 2005?. 19 p. : fot. 
BILBOKO Udal Liburutegiak = Bibliotecas Municipales de Bilbao : programa. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao, 
2008-    .
BILBON mundua ikusi : XIV. Jardunaldiak. Bilbao : Mendebalde Euskal Kultur Alkartea, 2010. 166 p. : fot., gráf., 
map. ISBN 978-84-9241-353-9
BIODIBERTSITATE babeslekuak Bilbo metropolitanoan : eskualdean benetako sare berdea izateko = refugios de 
biodiversidad en Bilbao metropolitano : hacia una auténtica malla verde en la comara. Basauri: Dorretxe Elkar-
te Ekologista, 2008. 50, 50 p. : il. 
BIZI gaitezen elkarrekin : proyecto escolar de educació n para la convivencia : CEP Zamakola-Juan Delmas LHI 
(Bilbao) = bizikidetzarako hezkuntzako eskola proiektua : CEP Zamakola-Juan Delmas LHI (Bilbao). Vitoria-
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Gasteiz : Gobierno Vasco, 2009. 146 p. dupl. Port. y textos contrapuestos en españ ol y euskera. ISBN 978-84-
457-2914-4 
BIZIKLETEN mailegu zerbitzua [Material cartográfico] = Servicio de préstamo de bicicletas. La bicicleta como 
medio de transporte. Bizikleta garraiobide gisa.  Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao, 2009?. 1 mapa pleg. (Muévete 
en bici por Bilbao = Bilbon, ibili bizikletaz!).
BOLETÍN de la Sociedad Filarmónica de Bilbao. Bilbao : Sociedad Filarmónica de Bilbao, 2006-    .  Cuatrimes-
tral. N. 1 (jun. 2006)-  ISSN 1886-5437
BRING your dreams to Bilbao Bizkaia where your dreams come true. Bilbao : Diputación Foral de Bizkaia ; Bilbao 
: Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, 2005.  46 p. : il. También publicado como recurso elec-
trónico.
BROOKSBANK  Jones, Anny.  Visual  culture in Spain and Mexico.  Manchester, UK ; New York : Manchester 
University Press, 2007. 215 p. il. Contiene:  Words from other worlds : the Guggenheim Museum, Bilbao.  
BUIA : auzoaren berripapera = boletín del barrio. Bilbao : Asociación de Vecinos Buia, 2007-    . Irregular.
CALLEJA, Seve. Alonso, Mikel. Cuentos y leyendas de Bilbao: = Bilboko ipuin eta leiendak. Mondragón : Caja 
Laboral Popular ; Bilbao : Elea, 2005. 247 p. : fot. (Ametsak Bilbao). ISBN 84-933988-4-5
CAMPOS, Andrés. Bilbao en dos días. Madrid : Diario El País, 2009. 60 p. : il. col. (El viajero City). Ejemplar dis-
tribuido con el diario El País. ISBN 978-84-9907-066-7
CARBONE Napoli, Bárbara. El desarrollo sostenible en la ciudad : la coexistencia de usos como tipología para un 
planteamiento urbanístico y territorial sostenible, el ejemplo de Bilbao. [s.l.] : [s.n.], 2007. 163 h. : il., map. pleg.  
CÁRITAS Diocesana (Bilbao). Ikusbideak. Bilbao : Caritas Bizkaia, 2007-    . Disponible en Internet a texto com-
pleto. Texto en euskera y castellano.
CÁRITAS Diocesana de Bilbao. ¿Quién tiene la llave? [Texto impreso]. [San Sebastián] : Alberdania, [2006]. (De-
rechos humanos ; 11). 49 p. : il.   
CÁRITAS Diocesana de Bilbao. Modelo de acción social, 2009 = Gizarte ekintzarako eredua, 2009. Bilbao : Cá-
ritas Bizkaia, 2009.  44, 44 p. Portada y texto contrapuestos en euskera y castellano. 
CÁRITAS Diocesanas de Bilbao. Cá ritas Bizkaia : 50 urte jo eta ke = [50] añ os dando la cara. [Bilbao] : Cá ritas 
Bizkaia, 2006. 117 p. : fot. 
CARLOS de Haes : dibujos y grabados : colección Museo de Bellas Artes de Bilbao.. Bilbao : Museo de Bellas Artes 
de Bilbao, 2007. 155 p. : il. ISBN  978-84-96763-00-5    
CARLOS de Haes : dibujos y grabados : colección Museo de Bellas Artes de Bilbao.   Bilbao : Museo de Bellas Ar-
tes de Bilbao, 2006. 155 p. : il.  ISBN  84-87184-96-0   
CASASIN, Albert. Demetrio takes a trip: Metro Bilbao children’s sustainability report. Bilbao : Metro Bilbao, 
2010. 35 p. : il. 
CAVA Mesa, María Jesús. Alejandro de la Sota : un dandy bilbaíno. Bilbao : Muelle de Uribitarte, 2006. 243 p. : 
il. ISBN 84-934774-0-0
CAVA Mesa, María Jesús. Un paseo por la historia de Bilbao. Bilbao : Universidad de Deusto, 2008. 390 p. : il. 
ISBN 978-84-9830-095-6
CECILIO, Manu. Paredes Gil, Vicente. Zubero, Begoña. Bilbao cómo has «cambiao». Bilbao : Servicios Redac-
cionales Bilbaínos, 2010. 117 p. : principalmente fot. col. y bl. y n. ISBN 978-84-938317-0-7
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CELAYA Barturen, Beatriz.  La pastelera y chocolatera Martina de Zuricalday, 1839-1932. Bilbao : BBK, 2007. 
137 p. : fot.  (Temas Vizcainos ; 380-381)  ISBN  9788480562416
CENICACELAYA, Javier. Bilbao : arkitektura metropolitarraren gida = guía de arquitectura metropolitana = 
guide to metropolitan architecture. Bilbao: Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, 2009. 228 p. : il. Texto en eus-
kara, español e inglés. ISBN 978-84-8781330-5
CENICACELAYA, Javier. Llano Hernaiz, José Miguel. Arkitektura Bilbon = Arquitectura en Bilbao = Architec-
ture in Bilbao. Bilbao : José Miguel Llano Hernaiz, 2009. 179 p. : fot. Texto en euskera, castellano e inglés. ISBN 
978-84-613-3092-8
CERRO Santamaría, Gerardo. Bilbao : basque pathways to globalization. Amsterdam [etc.] : Elsevier Butterwor-
th-Heinemann, 2007. XV, 226 p. (Current Research in Urban and Regional Studies). ISBN 978-0-08-045324-8
CHARNEY, Noah. Bilbao. Barcelona : Geoplaneta, 2010. 107 p. : il. (De museos) ISBN 978-84-0808-946-9
CHIAPUSO, Manuel. Jiménez de Aberásturi, Luis M. Los anarquistas y la guerra en Euskadi. Andoain : Txertoa, 
2009. Ed. rev. y aum. 518 p. (Easo; 21). ISBN 978-84-7148434-5
CILLA López, Raquel. Gónzalez Cembellín, Juan Manuel. Eleiz Museoa, Bizkaia : bildumaren gida. [Bilbao] : 
Museo Diocesano, [2009]. 355 p. : il. ISBN:  978-84-8700225-0.
CILLA López, Raquel. GONZÁLEZ Cembellín, Juan Manuel. Museo Diocesano de Arte Sacro : guía de la colec-
ción. Bilbao : Museo Diocesano de Arte Sacro, [2008]. 355 p. : fot. ISBN 978-84-87002-33-5
CIRLOT, Lourdes. Museos Guggenheim. [Barcelona] : Centro Editor PDA, [2006]. (Museos del mundo ; 22). 192 
p. : principalmente il. ISBN  9788467438277 
CITY & Values, cuaderno 1.0. [Bilbao] : Bilbao Metropoli 30, 2007.  70 p. : il.  
CLUB Cocherito Bilbao, agosto 2008. Bilbao : Club Cocherito, 2008. 128 p. : fot.
CLUB Taurino de Bilbao : 80 aniversario. Bilbao : Club Taurino, [2008]. 24 p. : fot. 
COLECCIÓN del Museo Guggenheim Bilbao. Bilbao [etc.] : Guggenheim Bilbao Museoa [etc.],  2009. 535 p. : il. 
ISBN 978-84-95216-60-1
COLEGIO Gaztelueta (Bilbao). Mi ciudad, Bilbao [Texto impreso]. [Barcelona] : Planeta, [2006]. (El libro de 
nuestros hijos ; 637). 157 p. : il.  
COMISIÓN de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. Technical report A-006/2001 [Texto 
impreso] : accident of aircraft Airbus A-320-214, registration EC-HKJ, at Bilbao Airport on 7 February 2001. Ma-
drid : Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, [2006]. 56 p. : il. 
CONCURSO Internacional de Jardines Urbanos Bilbaojardín (2º. 2009 Bilbao). Bilbao lorategia 2009 hiriko lo-
rategien nazioarteko bigarren lehiaketa = Segundo Concurso Internacional de Jardines Urbanos Bilbaojardín 
2009. [Bilbao] : Ayuntamiento : Fundación Bilbao 700, III Millenium Fundazioa, 2009. 129 p. : il. Texto en euska-
ra y castellano. 
CONSULADO de Bilbao. Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación de la Muy Noble y Muy 
Leal Villa de Bilbao (insertos sus reales privilegios) aprobadas yconfirmadas por el Rey ... Phelipe Quinto ... año 
de 1737. Valladolid : Maxtor, 2008. 370, [68] p. ISBN 978-84-9761-418-6
CORDÓN, Juan. Los vizcaínos y el Naranjo de Bulnes : la epopeya invernal de 1956. Bilbao : Bilbao Bizkaia Ku-
txa, 2006. 186 p. : fot. ISBN 84-8056-239-0
CREGO Morán, Juan A. Bilbao-Bilbao: [exposición, Bilbao, 2005] : bidaia-bitakora = Bilbao-Bilbao : bitácora de 
viaje. Leioa : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 2005.  [16] h. de fot. col.  ISBN  84-
8373-825-2 
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CUADRADO, Félix. Policia Municipal de Bilbao.  [Bilbao] : Ayuntamientro, [2007]. 63 p. : fot.
DE paso : fe, cultura y tradición : Semana Santa Bilbao. Bilbao : Hermandad de Cofradías Penitenciales de la Vi-
lla de Bilbao, 2008-    . Anual. Texto en español, euskera e inglés.
La DEFINICIÓN social del espacio urbano.  Valencia : Fundación Instituto de Historia Social : Centro Alzira-
Valencia de la UNED «Francisco Tomás y Valiente», 2007. 174 p. : il Resúmenes en español e inglés. Historia de 
la urbanización en Bilbao. 
DEMPSEY, Amy. El arte como destino. Barcelona : Blume, 2009. 272 p. : fot. ISBN 978-84-9801-338-2.
DEUSTU : mende bateko irudiak = Deustu : imágenes de un siglo. Bilbao : Bilboko Udala, 2010. [28] p. : fot. Li-
breto de la exposición del mismo nombre celebrada en la plaza de S. Pedro y en la plaza de Levante del 9 de no-
viembre al 16 de diciembre de 2010, organizada por el Ayuntamiento de Bilbao.  Texto paralelo en euskera y 
castellano.
DÍAS de gabarra y gloria [Vídeo]. Iurreta (Bizkaia) : EITB, cop. 2008.  1 disco óptico (DVD) Acompaña a: Días 
de gabarra y gloria, de Juan Carlos Latxaga. [S.l.] : Expressive Media Projects, 2008.
DIBUJOS, grabados y acuarelas, siglo XIX : de Goya a Benlliure : colección Museo de Bellas Artes de Bilbao.  Bil-
bao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2007. 254 p. : il. col. (Artearen papera = El papel del arte ; 6)     ISBN 978-
84-96763-05-0  
DÍEZ Alaba, Mikel. 1 + 12 : [exposición, Bilbao, 2008]. Bilbao : Windsor Kulturgintza, 1991. [28] p. : principal-
mente il.
DISEÑO del parque de La Campa de los Ingleses : concurso de ideas = Inglesen Zelaiko parkeko diseinua : deia 
lehiaketa.  [S.l.] : [s.n.], 2007.  [32] p. : il.   
DIVAR, Javier. El Consulado de Bilbao y la extensión americana de sus ordenanzas de comercio : (500 aniversa-
rio, 1511-2011). Madrid : Dykinson, 2007. 188 p. Incluye: índice original de la Tabla de Materias de las ordenan-
zas del consulado de Bilbao de 1737. ISBN 9788498491241
DIVAR, Javier. El Consulado de Bilbao y sus Ordenanzas de Comercio de 1737. Bilbao : Academia Vasca de De-
recho = Zuzenbidearen Euskal Akademia, 2010. 79, [27] p. (Abeurrea ; 6). ISBN 978-84-7752-465-3
DOCAMPO, Xavier de. Cobas, Xosé. Hoy vas a entrar en mi pasado : cuaderno. Bilbao : A Fortiori, 2006. 1 v. : 
il.  ISBN 978-84-934773-5-6
DOCUMENTACIÓN medieval (1326-1520). Donostia : Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos, 2006. 
IV, 404, XXIV p. (Fuentes documentales medievales del País Vasco ; 128). En la port.: Archivo Foral de Bizkaia, 
sección municipal, documentación medieval (1326-1520).  
EGUIRAUN, Joseba. Un archivo de fotos sobre Rekaldeberri [Archvo de ordenador] . Bilbao :  Joseba Eguiraun, 
2005. 
EL ABRA, ¿Mare Nostrum? : Portugalete y el mar : Actas de las IV Jornadas de Estudios Histó ricos «Noble Villa 
de Portugalete». Portugalete : Ayuntamiento, 2006.  274 p. : il., map., plan.  ISBN  8468966169  
ELORZA, Javier. Helechos de Bizkaia. Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2006. 132 p. : il. ISBN 84-8056-235-8
EMAKUME konprometituak : 35 urte = Mujeres comprometidas : 35 años : Etxeko Andre 1971-2006. Bilbao : 
Asociación de Amas de Casa y Consumidores de Bizkaia «Etxeko Andre», 2006. [21, 23] p.
EMAKUMEEN dokumentazio zentrua [Recurso electrónico] = Centro de documentación de mujeres. Bilbao : 
Centro de Documentación y Estudios de la Mujer, 2006. 1 disco compacto.
EMMANUEL, Fernando. La otra hoja : La Hoja del Lunes de Bilbao (1931-1984) : más allá del cliché «Hoja-
fútbol». [S.l.] : [s.n.], 2009. 699 p. : il.
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ERDOZIA Martínez, Xabier. Empresarios y cultura empresarial en el Bilbao metropolitano, 1876-1914.  [Bilbao] 
: Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 2006. (Tesis doctorales).  ISBN 8483731789  
EREÑO Altuna, José Antonio. Unamuno, Miguel de. Unamuno : de la crisis a ecos literarios (Bilbao), 1897-1898. 
Bilbao : Beta, 2006. 219 p. ISBN 84-89212-25-2
ERRADIOGRAFIA turistikoa 2007, Bilbao Turismoren balantzea 2007, erronkak 2008 [Recurso electrónico] = 
Radiograf ía turística 2007, balance Bilbao Turismo 2007, retos 2008. Bilbao: Ayuntamiento, 2008. 1 disco com-
pacto. En euskera y castellano.
ERREKALDE : lizarraren leku herritarren esku = Rekalde : un espacio, unas gentes. Bilbao : Ayuntamiento, 2009. 
[28] p. : fot. Libreto de la exposición del mismo nombre celebrada en la Estación de Ametzola durante los meses 
de nov./dic. del 2009. Texto paralelo en euskera y castellano.
ERREKALDE [Vídeo] : lekuak eta lekukoak = rastros y rostros. Bilbao : Ayuntamiento, 2010. 1 disco óptico 
(DVD) (ca. 30 min.) Documental sobre la historia reciente de Rekalde cuya realización se enmarca dentro del 
programa municipal «Bilbao Izan».
ERRIBERA bizirik : foro para un Zorrozaurre sostenible II.--  [Bilbao] : Asociación de Vecinos «Euskaldunako 
Zubia», 2008.  128 p. : il.
ESKERRIK asko [Vídeo] : Final de la Copa del Rey 2009 = Errege Kopako Finala 2009. [Bilbao] : EITB, 2009. 1 
disco óptico (DVD) (ca. 30 min). Imágenes de las celebraciones de afición y jugadores del Athletic de Bilbao con 
motivo de la consecución de la Copa del Rey 2009. 
ESNAOLA, Santiago, Arteagoitia González, María Luisa. Evaluación del impacto en la salud del plan de reforma 
integral de Uretamendi-Betolaza y circunvalación = Uretamendi-Betolaza eta ingurubidearen erabateko erabe-
rritze planari buruzko osasun inpaktuaren ebaluazioa.  Vitoria-Gasteiz : Gobierno Vasco, 2009. 102 p. : gráf., 
mapas. Texto en castellano, euskera e inglés. ISBN 978-84-457-2993-9
ESPACIOS y paisajes urbanos [Recurso electrónico] : reflexionar sobre su presente para proyectar su futuro. Co-
loquio y Jornadas de Campo de Geograf ía Urbana (10º 2010) Oviedo, etc. [Madrid] : AGE ; [Santander] : Uni-
versidad de Cantabria [etc.], 2010. 1 disco compacto.  
ESTEBAN, Iñaki. El efecto Guggenheim : del espacio basura al ornamento. Barcelona : Anagrama, 2007. 165 p. 
(Argumentos ; 369). ISBN 978-84-339-6264-5
La ESTRUCTURA de Isozaki Atea, Bilbao. Bilbao: Vizcaina de Edificaciones, 2006. 102 p. : fot. ISBN 84-611-
0077-8
EUROPEAN city breaks. Bath : Footprint, 2006. 287 p. : fot., plan. ISBN  1904777554
EUSKAL Museoko pieza egiptiarrak =Piezas egipcias del Museo Vasco [catálogo exposición]. Bilbao : Euskal Mu-
seoa, Bilbao, Museo Vasco, 2006. 47 p. : il. ISBN 84-933868-2-0
FACHADAS de la Ría de Bilbao: El Abra = Bilboko itsasadarraren fachadak : El Abra = Facades of Bilbao estuary 
: El Abra. [S. l.] : [s. n.], 2006. 1 h. pleg. : fot.
FAIRES, Nancy Dean.  This is not a museum : the Guggenheim Museum Bilbao. 260 p. : il. Tesis doctoral  Univer-
sidad de Nevada, Reno, 2007. Versión on line en Internet.  
FERNÁNDEZ Casado, Antonio. Cocherito de Bilbao : Cástor Jaureguibeitia Ibarra : (1876-1928). Bilbao : Bilbao 
Bizkaia Kutxa, 2005. 190 p. : il.  (Temas Vizcaínos ; 363-364). ISBN 84-8056-230-7
FERNÁNDEZ Casado, Antonio. Guía histórica de fondas, posadas, hoteles, restaurantes, tabernas y chacolís de 
Bilbao. Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2009. 179 p. : il., fot. (Bizkaiko Gaiak = Temas Vizcaínos ; 406-407). ISBN 
978-84-8056-277-5
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FERNANDEZ de la Sota, José. Travesía de Bilbao : guía poética. Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2010. 173 p. : il. 
(Temas Vizcaínos ; 420-421). ISBN 978-84-8056-296-6
FERNANDEZ, Alexandre. Un progressisme urbain en Espagne : eau, gaz, électricité à Bilbao et dans les villes 
cantabriques, 1840-1930. Bordeaux : Presses Universitaires, 2009. 497 p. (Histoire. Hors Collection). ISBN 978-
2-86781-450-1
FERNÁNDEZ, Alexandre. Villes, services publics, entreprises en France et en Espagne, XIXe-XXe siècles.  Pessac 
: Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine. impr. 2006. 224 p. ISBN 9782858923335
FOLLETO descriptivo de los servicios e instalaciones del Club Deportivo, BILBAO [archivo de ordenador] ; XXV 
aniversario de actividades deportivas 1912-1942. Bilbao : Imp. y Lib. Angel García, 2006. 1 disco compacto.
FONT, Alfonso. El secreto de Alhóndiga Bilbao = Alhóndiga Bailbaoren sekretua. [Bilbao] Alhóndiga Bilbao, 
2010. 74 p. : il. 
FRADE, K-Toño. Rincones del «Botxo» : dibujos de K-Toño Frade hijo. Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2010. 78 p. : 
il. (Temas Vizcaínos ; 422). ISBN 978-84-8056-295-9
FRADE, K-Toño. Susedidos botxeros y bilbaínos selebres y txirenes. Bilbao : Ayuntamiento, 2009. 158 p. : il. Reco-
pilación de artículos publicados en el periódico municipal «Bilbao». ISBN 978-84-88714-18-3
FRÍAS Sagardoy, Mª Antonia. Estudios espaciales: Museo Guggenheim-Bilbao y arquitectura minimalista = Spa-
tial studies : Guggenheim Museum-Bilbao and minimalist architecture. San José (Costa Rica) : Promesa, [2006?]. 
120 p. dupl. : fot.    ISBN 9968-41-112-4     
FUENTES, Enrique. Mi Bilbao de los 50, _ y algunos 60. Bilbao : [El autor], 2009. 248 p. : il.  ISBN 978-84-613-
7028-3
FÚTBOL, Athletic, 100 años de historia [Vídeo]. Sant Adrià del Besós (Barcelona) : Llamentol, 2009.  1 disco óp-
tico (DVD) (Deportes en el País Vasco)
GALLASTEGI Audikana, Félix. Residencia diocesana San Vicente Mártir de Abando : pequeñas crónicas : 15-01-
1996 - 15-01-2006 = Elizbarrutiko San Vicente Abade Egoitza : kronika txikiak. [Bilbao : Félix Gallastegi Audika-
na, 2006]. 65 p. : fot.
GAMINDE, Iñaki. Irakurketa ozena Bizkaian lantzeko materialak [Recurso electrónico]. Bilbao : Mendebalde 
Kultura Alkartea, 2006. 1 disco compacto.
GAMINDE, Iñaki. Irakurketa ozena Bizkaian lantzeko materialak. Bilbao : Mendebalde Kultura Alkartea, 2006. 
93 p.: il. ISBN 84-96536-44-0
GARBIKER [Recurso electrónico] : aurkezpena = presentación = presentation. [S.l.] : Diputación Foral de Bizkaia, 
[2006?]. 1 disco compacto.
GARCÍA Abad, Rocío. Historias de emigración : factores de expulsión y selección de capital humano en la emi-
gración a la Ría de Bilbao (1877-1935). Leioa : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 2005. 
512 p. : il. (Historia de la Población ; 3). ISBN 84-8373-694-2
GARCÍA de la Torre, Francisco Javier. García de la Torre, Bernardo I. Bilbao : arquitectura = architecture. Bilbao 
: García de la Torre Arquitectos, 2009. 407 p. : il.  Publicado con plano guía pleg. de Bilbao. Texto en castellano e 
inglés. ISBN 978-84-613-2870-3.
GARCÍA de la Torre, Francisco Javier. García de la Torre, Bernardo I. Bilbao arquitectura : plano guía = archi-
tecture : guide map. Bilbao : Garcia de la Torre Arquitectos, 2007. 1 mapa en 1 h. pleg. : col. Escala 1:10.000. Tex-
to paralelo en español e inglés. ISBN 978-84-612-1795-3
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GARCIA Fernández, Ernesto. Bilbao, Vitoria y San Sebastián : espacios para mercaderes, clérigos y gobernantes 
en el Medievo y la Modernidad. [Bilbao] : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 2005. 542 
p. : fot. col. (Historia Medieval y Moderna). ISBN  84-8373-772-8
GARCÍA Fernández, Ernesto. Los vascos y el mar : su inserció n en un espacio comercial europeo en el transcurso 
de la baja edad media. Portugalete : Ayuntamiento, 2006. ISBN 8468966169  
GARZÓN Sáez, José. Centenario del Petit Palace : Bilbao, 1909-2009 : recuerdos y viviendas del decano de los 
hoteles de bilbaínos. [s.l.] : High Tech Hoteles, 2009.  96 p. : fot.
GAUZURIA [Material cartográfico] = Nocheblanca. [S.l.] : [S.n.], 2009?. 1 mapa pleg.     Actividades celebradas 
en Bilbao, el 13 de junio de 2009. Texto en euskera y castellano.
GEHRY,  Frank  O.  El Museo Guggenheim de Bilbao [Vídeo] : Frank O. Gehry.  [Barcelona] : Editrama, 2007. 1 
disco óptico (DVD) (ca. 160 min.)  + 1 folleto (8 p.)  ISBN 8435049116016   
GENTE, Bilbao. Madrid : Gente en Madrid, 2009. v.  Añ o 1, n. 1 (18/ 25 sept. 2009)- . Semanal.
GEREKIZ, Juan. Kulturarte. Bilbao : Gerezi, 2007-    . Bimensual.
GIL, Marisol. Kintana, Aiora. Ur-artean [Vídeo] : documentala. [S.l. : s.n.], 2006. 1 disco óptico (DVD).
GO! : guía de ocio. Bilbao : Asti Media, 2007-    . Mensual. N. 1 (nov. 2007)-
GÓMEZ de Avellaneda, Gertrudis. ... [et al.] Cuentos y novelas de Bilbao. Madrid : FNAC España [etc.], 2007. 
292 p. Textos en castellano y euskera.
GÓMEZ García, María Victoria. La metamorfosis de la ciudad industrial : Glasgow y Bilbao : dos ciudades con 
un mismo recorrido. Madrid : Talasa, 2007. 205 p. ISBN 978-84-96266-05-6
GÓMEZ Gómez, Ana Julia. Santa Ana : Etxebizitza Merkeen Kooperatiba Elkartea = Sociedad Cooperativa de 
Casas Baratas : Basurto-Bilbao 1928-2008. Bilbao : Asociación Cultural Landa de Santa Ana, 2008. 183 p. : pla-
nos, fot. Texto paralelo en euskera y castellano. ISBN 978-84-612-9648-4
GÓMEZ Prieto, Julia. Bilbao : monumental y turística. León : Everest, [2006]. 187 p. : il. Texto en euskera, caste-
llano e inglés. ISBN 84-241-0001-8 
GÓMEZ Seibane, Sara. Isasi Martínez, Carmen. Sesmero Cutanda, Enriqueta.  Bilbao en sus documentos : (1544-
1694) : documentos lingüísticos del País Vasco. Bilbao : Universidad de Deusto, 2007. 205 pág.  ISBN 978-84-
9830-105-2
GÓMEZ Seibane, Sara. Ramírez Luengo, José Luis. El castellano de Bilbao en el siglo XVIII : materiales para su 
estudio : documentos lingüísticos del País Vasco. Bilbao : Universidad de Deusto, 2007. 233 p. ISBN 978-84-9830-
106-9
GOMEZ, Ana Julia. Ruiz San Miguel, Javier. Ruiz Gómez, Lorea A. Casas baratas de Bizkaia 1911-1936 : nueva 
imagen de la ciudad = Bizkaiko etxe merkeak 1911-1936 : hiriraren irudi berria. Bilbao : Diputación Foral de Biz-
kaia, 2010. 466 p. : il. col. Texto paralelo en euskara y castellano. ISBN 978-84-7752-473-3
GÓMEZ, Iñaki. Bilbao y alrededores. Madrid : Anaya Touring Club, 2009. 140 p. : il. Bilbao. Guiarama. ISBN 
978-84-9776348-6
GÓMEZ, Iñaki. Bilbao y alrededores. Madrid : Anaya Touring Club, 2006. 140 p. : il. ISBN 84-9776-348-3
GOMEZ, Iñaki. Bilbao y alrededores. Madrid : Anaya, [2005]. 125 p. : il. col.  (Guiarama). ISBN : 84-9776-100-6
GÓMEZ, Iñaki. Bilbao y alrededores. Madrid: Anaya Touring Club, 2007. 140 p. : il. (Guiarama). ISBN 978-84-
9776-348-6
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GÓMEZ, Iñaki. Bilbao y la costa de Vizcaya. Madrid : Anaya Touring Club, 2008. 183 p. : il. map. (Guía Total). 
Publicado con mapa de la Costa Vasca. ISBN 978-84-9776-559-6
GOMEZ, Iñaki. Bilbao. Madrid : Anaya Touring Club, 2010. 127 p. : il. col. (Guía Viva Express) Publicado con un 
mapa. ISBN 978-84-9776-955-6
GOMEZA, Carmen. Berruezo, Txetxu. Bengoetxea, Joseba. Bilbao interiores. [S.l.] : Cala Olivera, [2009]. 147 p. 
: fot. ISBN 978-84-613-5675-1
GONDRA, Juan. Los médicos de Bilbao : siglos XV al XIX. Leioa : Museo Vasco de Historia de la Medicina y de 
la Ciencia, 2005. 309 p. :  fot. ISBN 84-930782-4-7
GONDRA, Juan. Villanueva Edo, Antonio. Los hospitales civiles de Bilbao : homenaje al Hospital de Basurto en 
su centenario (1908-2008). Vitoria-Gasteiz : Gobierno Vasco, 2008. 571 p. : il. ISBN 978-84-457-2836-9, ISBN 
978-84-457-2856-7
GONZÁLEZ Cembellín, Juan Manuel. Cilla López, Raquel. Moreno Higuera, Jorge. Paseando por el Casco Viejo 
de Bilbao = Bilboko AldeZaharretik paseatzen. Bilbao : Bilbao Ría 2000, 2007. 82 p. (dup.) : il. + 1 plano. Texto y 
portada contrapuestos en euskera y castellano.  ISBN 84-612-0609-4
GONZÁLEZ DE DURANA, Javier. Las exposiciones de arte moderno de Bilbao : 1900-1910 : un intento moder-
nizador pagado con «espinas de indiferencia». Vitoria-Gasteiz : Bassarai, 2007. 323 p. : il. (Bassarai Arte). ISBN 
84-96636-03-8
GONZÁLEZ Oliver, Javier. Calles y rincones de Bilbao. 2ª ed. Bilbao : Bilboko Udala = Ayuntamiento, 2007. 314 
p. : il. Publicado con: Plano de Bilbao. ISBN 978-84-88714-99-2
GONZÁLEZ Oliver, Javier. Calles y rincones de Bilbao. Bilbao : Ayuntamiento, 2005. 272 p. : il. ISBN 84-88714-
80-7
GONZÁLEZ Portilla, Manuel (ed.) La consolidación de la metrópoli de la ría de Bilbao. T. 1, Segunda industria-
lización, inmigración y capital humano.  Bilbao : Fundación BBVA, 2009. 612 p. : il. ISBN 978-84-96515-75-8
GONZÁLEZ Portilla, Manuel (ed.) La consolidación de la metrópoli de la ría de Bilbao. T. 2, Infraestructuras, 
espacio y recursos. Bilbao : Fundación BBVA, 2009. 697 p. : il. ISBN 978-84-96515-77-2
GONZÁLEZ Portilla, Manuel. García Abad, Rocío. Urrutikoetxea Lizarraga, José. Las «ciudades mineras» de la 
ría de Bilbao durante el boom minero : inmigración, capital humano y mestizaje. Bilbao : Universidad del País 
Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 2007. 410 p. (Historia de la Población ; 5). ISBN 978-84-8373-913-6
GONZÁLEZ San Martín, Miguel. Crónicas del Athletic : los años funámbulos, 2005-2008. Ilustraciones de Juan 
Carlos Eguillor. Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2008. 175 p. : il. (Temas Vizcaínos; 398-399). Selección de las cró-
nicas publicadas por el autor en el diario El Correo. ISBN 978-84-8056-267-6
GORTÁZAR Manso de Velasco, Juan Carlos de. Gortázar y Manso de Velasco, Ignacio de, Conde de Superunda. 
Aguirre, Ignacio F. Bajo los puentes : Bilbao 1901-1951-2006. Barakaldo : Librería San Antonio, 2006. 1 v. : il. 
ISBN 84-934789-1-1
GPS : guía para salir. Bilbao : Servicios Redaccionales Bilbaínos, 2007-    . Semanal. Oct. 2007-    . Distribuido con 
El Correo español El pueblo vasco, ed. Vizcaya.
GRAU, Jorge. Ocharcoaga [Vídeo]. Donostia-San Sebastián : Filmoteca Vasca, 2008. 1 disco óptico (DVD)(12 
min.) Película restaurada partiendo del negativo original efectuada por la Filmoteca Vasca y la Filmoteca espa-
ñola, con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao. Año de producción original 1961
GRUPO de investigación Parte Hartuz. Deusto y Rekalde : historia e identidad contada por sus protagonistas. 
Bilbao : Ayuntamiento, 2008. 230 p. Obra ganadora de la 1. beca para proyectos de investigación Historia de los 
barrios de Bilbao y sus habitantes. ISBN 978-84-88714-21-3
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GUASCH, Ana María. Zulaika, Joseba. Aprendiendo del Guggenheim Bilbao. Tres Cantos (Madrid) : Akal, 2007. 
295 p. : il. (Akal Arte Contemporáneo ; 20). ISBN 978-84-460-2278-7
GUASCH, Anna Maria. Zulaika, Josea. Learning From the Bilbao Guggenheim.  Reno : Center for Basque Stu-
dies, University of  Nevada, Reno, [2005]. 294 p. : fot. (Conference Papers ; 2).  ISBN 9781877802508
GUGGENHEIM : diez años de arte y vanguardia. Bilbao : Iparraguirre, 2007. 47 p. : il. col. Suplemento del diario 
DEIA en el X Aniversario del Museo Guggenheim.
GUGGENHEIM [Vídeo] : todo sobre su construcción : una historia de piedra y titanio. [S. l.] : Cruz de Lunas, 
2008. 1 disco óptico (DVD) (ca. 60 min.) Un documental de EITB
GUGGENHEIM [Vídeo] : todo sobre sus contenidos : 5 años de perspectiva. [S. l.] : Cruz de Lunas, 2008. 1 disco 
óptico (DVD) (ca. 60 min.) Documental de EITB.
GUGGENHEIM Bilbao: plan estratégico 2005-2008 = Plan estrategikoa 2005-2008. Bilbao : Guggenheim Bilbao 
Museoa, 2005. 47 p. : il.
GUGGENHEIM, Bilbao : guía visual del museo. Fotograf ías, Carlos Giordano y Nicolás Palmisano. Barcelona : 
Dos de Arte, 2010.  143 p. : fot. ISBN 978-84-96783-68-3
GUGGENHEIM, Bilbao : guida visuale del museo. Fotografie, Carlos Giordano e Nicolás Palmisano. Barcelona : 
Dos de Arte, 2010. 143 p. : fot. (Guías Visuales, Grandes Obras) ISBN 978-84-96783-71-3
GUGGENHEIM, Bilbao : guide visuel du musée. Photographies, Carlos Giordano et Nicolás Palmisano. Barce-
lona : Dos de Arte, 2010.  143 p. : fot. (Guías Visuales, Grandes Obras). ISBN 978-84-96783-70-6
GUÍA práctica para crear una empresa en Bilbao : crear tu empresa es posible. [Bilbao] : Lan Ekintza-Bilbao, 
2006. 50 p. dup. : il. Portada y texto contrapuesto en castellano y euskara. 
GUILFOYLE, Ultan. Construyendo un sueño [Vídeo] : el Museo Guggenheim Bilbao. Bilbao : Museo Guggenhe-
im, 2008. 1 disco óptico (DVD) (ca. 36 min.)            
HENRÍQUEZ Fernández, Javier. Hidalgo de Cisneros Amestoy, Concepción. Martínez Lahidalga, Adela.  Archi-
vo Foral de Bizkaia. Sección Notarial (1459-1520). Consulado de Bilbao (1512-1520). Donostia-San Sebastián : 
Eusko Ikaskuntza, 2007. II, 180, XVI p.   (Fuentes documentales medievales del País Vasco; 135) ISBN 
9788484191391 
HERAS Gröh, Álvaro. Lluvia, hierro y rock&roll : historia del rock en elGran Bilbao (1958-2008) Bilbao : [El au-
tor], 2008. 456 p. ISBN 978-84-612-5979-3
HERAS Gröh, Álvaro. Lluvia, hierro y rock&roll : historia del rock en el Gran Bilbao (1958-2008).  2. ed. Bilbao : 
[El autor], 2009. ISBN:978-84-612-5979-3
HERNÁNDEZ Gallegos, Roberto. 120 aniversario del ferrocarrril Bilbao-Portugalete : La Canilla (1888-2008) = 
Bilbo-Portugalete trenbidearen 120. urteurrena : La Canillako geltokia (1888-2008). [Portugalete] : Ayuntamien-
to, 2008. 18 p. : il. 
HEZKUNTZA eskaintza publikoa = Oferta educativa pública : Bilbao.  Bilbao : Ayuntamiento, 2007. [32] p. : fot., 
mapas col.  Cubierta y texto paralelos en euskera y castellano.
HIERRO Díez, Fernando. [Bilbao] [Material gráfico]. Bilbao : Librería Anticuaria Astarloa, 2008. 1 lám. 
HISTORIA  de un sueño : Guggenheim Bilbao Museoa : 1992-1997. [S.l.] : Idom, 2005. 96 p. : fot. 
HITZORDUA Arriagan = Cita en el Arriaga. Bilbao : Ayuntamiento, 2006. 48 p.
HÓNEWS. Bilbao : AlhóndigaBilbao, 2007-    . Cuatrimestral. N. 0 (ene. 2007)-     . Texto en euskera y castella-
no.
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HORMAETXEA, José. Cinco calles de Bilbao : quiénes fueron Luis Power, Pedro Eguillor, Enrique Ibarreta, Ma-
txin de Mungia, Martín Barúa. Bilbao : Beta III Milenio, 2006. 75 p. : il. ISBN 84-89212-16-3
IBÁÑEZ Gómez, Maite. Zabala, Marta. Las galleteras de Deusto : mujer y trabajo en el Bilbao industrial. Bilbao 
: Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 2007. 89 p. : il. ISBN 84-95653-89-3
IBÁÑEZ López, Carlos. Bilbainadas 2007 Cancionero [Texto impreso]. Bilbao : Radio Nervión, 2007. 14 p. 
IBARREKOLANDA argazkitan [Recurso electrónico]. [S.l.] : [S.n.], 2005. 1 disco compacto. 
INFOBILBAO : La Vieja.  Bilbao : Ayuntamiento, 2005-    . n.1 (2005)-     
INSTITUTO Elorrieta Erreka Mari (Bilbao). Elorrieta-Erreka Mari-ko berriak : perió dico de Elorrieta-Erreka 
Mari Instituto Superior de Formació n Profesional. Bilbao : Elorrieta Erreka Mari, 2009. v.  01 (2009ko maiatza)- 
.
INUNDACIONES : 25 años del desastre. EN: El Correo español El pueblo vasco. – Bilbao,     Núm. 31073 (24 
Agosto, 2008), 24 p. (cuadernillo especial)
IRUSTA, Antton. Athletic geuria.-- Muskiz (Bizkaia) : Petronor, 2008. 61 p. : il. 
IRUSTA, Antton. Morente, Enrique. ¡Nuestro Athletic!. Muskiz (Bizkaia) : Petronor, 2009. 61 p. : todas il.
ISENBERG, Barbara. Conversations with Frank Gehry. New York : Alfred A. Knopf, 2009. XVIII, 290 p. : il. (Chie-
fly) 
ITZA Sainz, Urtzi. Bilbo, Bilbotik Bilbora Bilbon zehar : izena, toponimia, deiturak, kaletegia, historia. Bilbao : 
Lemuria, 2007.  49 p.
IZARZELAIA Izagirre, Arturo. Uriarte, Txema. El barrio de Las Cortes : una historia de La Palanca bilbaína. 
Bilbao : GITE-IPES  ; Bilbao : Aldauri Fundazioa, 2007. 134 p. : il. ISBN 978-84-612-0729-9
JIMENEZ Ochoa de Alda, Maite. La fotógrafa Eulalia Abaitua : (1853-1943). Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2010. 
136 p. fot. (Bizkaiko Gaiak = Temas Vizcaínos ; 423-424). ISBN 978-84-8056-297-3
JORNADAS sobre Derechos Humanos en la Ciudad (1ª. 2008. Bilbao). Derechos humanos en la ciudad: I Jorna-
das organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco en colaboración con el Ayuntamien-
to de Bilbao, Bilbao, de 1 de octubre a 15 de diciembre de 2008. Bilbao : Universidad del País Vasco = Euskal He-
rriko Unibertsitatea, 2009. 298 p. ISBN 978-84-9860-251-7  
JUARISTI, Jon. Momeñe, Eduardo. Voces para una enciclopedia interrumpida.  Valladolid : El Pasaje de las Le-
tras, 2008. 120 p.: il. (La Ciudad y la Memoria ; 5). ISBN 978-84-935402-8-9
KAMIRUAGA, Mikel. Luzuriaga Fernández, Txema. Poblacion, Natalia. Geurea Deustua [Vídeo] : Deustuko 
abestia, gure herriaren irudiez lagundurik. Deusto : [s.n.], 2006. 1 disco óptico (DVD)
KONPARSA Moskotarrak (Bilbao). Boulevard : vidas de un café = kafe baten bizitzak. [S.l] : Caja Laboral, [2009]. 
221 p. : il. (Ametsak Bilbao). ISBN 978-84-613-2633-4
LAESPADA, Santiago. Santiago Laespada. [Bilbao] : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa, 2009. [16] p. : 
il. (Sustraiak eta abarrak). Texto en euskera y castellano. ISBN 978-84-96649-14-9
LAMAS Rodríguez, Begoña.  Unamuno en el “Liberal” de Bilbao (1920-1937) Bilbao : Beta III Milenio.  327 p. 
ISBN 9788489212657978 
LAMAS Rodríguez, Begoña. Unamuno en «El Liberal» de Bilbao (1901-1919). Bilbao : Beta III Milenio, 2005. 
372 p. ISBN 978-84-96009-81-3
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LAN Ekintza. Plan estratégico 2008-2011 = Plan estrategikoa [2008-2011]. [Bilbao] : [Lan Ekintza Bilbao], [2008]. 
99 p. : il. Texto en euskara y castellano
LANTIK  25 urte 1981-2006 : elkarrekin lan egiten : de travesía por Bizkaia. [Bilbao] : Lantik, 2006. 119 p. : il.  
LARRAÑAGA Muñoz, Xabi. Bilbao. León : Everest, 2006. [80] p. : il. ISBN 84-241-0542-7
LARRAÑAGA Múñoz, Xabi. Bilbao. León : Everest, 2007. [80] p. : il. (Recuerda). ISBN 978-84-241-0542-6 
LARRAÑAGA Muñoz, Xabi. Bilbao. León : Everest, 2009. [80] p. : il. ISBN 978-84-441-3106-1
LARRAÑAGA Muñoz, Xabi. Bilbao. León : Everest, 2009. 79 p. : il. Texto en inglés. ISBN:  978-84-4413107-8
LARREA, Andeka. Gamarra, Garikoitz. Bilbao y su doble : ¿regeneración urbana o destrucción de la vida públi-
ca? : de una ciudad que quiere convertirse en una marca. Bilbao : Gatazka Gunea, 2007. 303 p. : il. (Gatazkaren 
Harian ; 1) ISBN 978-84-88455-70-3
LARRÍNAGA, José Antonio. Juan Barroeta Anguisolea ( 1835-1906): : retratista de Bilbao del siglo XIX.  Bilbao: 
[El autor], 2005. 294 p. : il. col. ISBN 84-609-8206-8
LASARTE, Eugenio. Bilbotik Bilbora. Bilbao : A+L Comunicación, 2005. 116 p. : il. ISBN 84-609-8763-9
LATXAGA, Juan Carlos. Días de gabarra y gloria. [S.l.] : Expressive Media Projects,  2008. 323 p. : fot. Publicado 
con: Días de gabarra y gloria [Vídeo] 
LATXAGA, Juan Carlos. Días de gabarra y gloria. 2. ed. [S.l.] : Expressive Media Projects, 2009. 323 p. : fot.  Pu-
blicado con: Días de gabarra y gloria [Vídeo]. ISBN 978-84-936005-7-0
LEORRI Soriano, Eduardo. Cearreta, Alejandro. El registro geológico de la transformación ambiental de la ría de 
Bilbao durante el Holoceno y el Antropoceno. San Sebastián : Sociedad de Ciencias Aranzadi, 2009.  188 p. : il. col. 
y n. (Munibe. Suplemento ; 26) Basado en la tesis doctoral de Eduardo Leorri (Univ. País Vasco, 2003). ISBN 978-
84-93586-2-4
LLANO Hernáiz, José Miguel. D Bilbao : Olabeaga, Ribera-Zorrozaurre : barrios ante el s. XXI = auzoak XXI. 
mendeari begira = neighbourhoods in the 21 st. century. Bilbao : José Miguel Llano Hernaiz, 2006. 117 p. : il. ISBN 
84-611-2510-X
LOKATZETATIK suspertu zen hiria [Vídeo] : 1983ko abuztuko uholdeem XXV urteurrena = La ciudad que re-
surgió del barro : XXV aniversario inundaciones agosto 83. Bilbao : Ayuntamiento, 2009. 1 disco óptico (DVD) 
(ca. 57 min.) 
LOPEZ Echevarrieta, Alberto. Barañano, Kosme M. de. Ballets Olaeta : ochenta años de ballet vasco =  euskal 
balletaren laurogei urte. Vitoria-Gasteiz : Bassarai, 2010. 166 p. : il., fot. col. (Bassarai Arte). ISBN 978-84-96636-
42-2
LÓPEZ Echevarrieta, Alberto. Efemérides de Bilbao : la historia de Bilbao en fechas. Bilbao : Ayuntamiento, 
[etc.], 2005.  416 p. ISBN 84-88714-81-5
LÓPEZ Echevarrieta, Alberto. Zinebi 50 : historia del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometra-
je de Bilbao, 1959-2008 . Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao, 2008. 227 p. : fot. ISBN 978-84-88714-27-5
LÓPEZ Vega, Antonio. Epistolario inédito : Marañón, Ortega, Unamuno. Madrid : Espasa Calpe, 2008. ISBN 
978-670-2837-9
LOSADA, Maremi. Euskadi essencial [handbook] : de paso por euskalhiria = a tour of euskal hiria. Getxo (Biz-
kaia) : De Paso Publicaciones, 2008. 115 p. : fot. Texto en inglés y castellano.
LUIS Briñas 75 urteurrena = Luis Briñas 75 aniversario. [Bilbao] : Grupo Escolar Luis Briñas, 2009. 127 p. : il.
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LUZURIAGA, Txema. Deustuko argazkiak = Fotos de Deusto. Bilbao : Beta III Milenio, 2005-2006. 2 v. : fot. 
ISBN 84-8921-2007 (T.1)
LUZURIAGA, Txema. Deustuko argazkiak = Fotos de Deusto. Bilbao : Beta III Milenio, 2009. Varios vol. : prin-
cipalmente fot. T.I : Deustuko elizatea : 1. liburua = la anteiglesia de Deusto : 1er. Libro. Texto en euskara y cas-
tellano. ISBN 978-84-892-1200-8 (T.1).
MADRAZO, Julia. Arkitektura iragankorrak = Arquitecturas ef ímeras. Bilbao : Asociación Cultural 2 de Mayo, 
imp. 2010. 151 p. : il.
MAGUREGUI, Jesús. Ibáñez López, Carlos. Miota, Baldomero. Bilbainadas 2006 [Grabación sonora]. Urduliz : 
Hilargi Records, 2006. 1 disco compacto + 1 folleto pleg.
MANTEROLA Ispizua, Ismael. Hermes y los pintores vascos de su tiempo. [Bilbao?] : Bizkaiko Foru Aldundia, 
Kultura Saila, [2006?]. 520 p. : il. ISBN  8477524106 
MANTEROLA, Ismael. Ikastegia, Labayru. Sala Stvdio (1948-1952) : una aventura artística en el Bilbao de la 
posguerra : de Bellas Artes de Bilbao, 17 marzo - 18 mayo de 2008. Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2008. 
180 p. [28]p. : il. ISBN 978-84-96763-13-5
MANZANEDA, José. Bilbao [Vídeo] : 0’7 baino gehiago =  Bilbao : más que 0’7. Bilbao : Ayuntamiento, 2007. 1 
disco óptico (DVD) (24 min.) 
MAÑARICUA, Andres E. de. Ntra. Sra. de Begoña y su santuario.  [Bilbao] : Parroquia-Basílica Ntra. Sra. de 
Begoña = Andra Mari Begoña Parrokia-Basilika, 2010. 155 p. : il. 
MAÑARICUA, Andrés E. de. Santa María de Begoña.  [Bilbao] : [Parroquia de Santa María de Begoña], [2007]. 
69 p. : il. col. y n. ISBN  9788461185672 
MARAÑON, Gregorio, LÓPEZ  Vega, Antonio. Epistolario inédito : Marañón, Ortega, Unamuno. Madrid : Es-
pasa Calpe, 2008. 308 p. ISBN 978-84-670-2837-9
MARKIEGI, Iñaki. Son cosas chiquitas: 20 años de Mundubat. Donostia-San Sebastián : Tercera Prensa-Hiruga-
rren Prentsa ; Bilbao : Mundubat, 2009. 186, [8] h. de lám. : il. ISBN 978-84-96993-11-2
MARTÍ NEZ Callejo, Javier. Bilbao : desarrollos urbanos, 1960-2000 : ciudad y forma. Vitoria-Gasteiz, [etc.] : Go-
bierno Vasco, [etc.], 2009. 437 p. : il. ISBN 978-84-4573012-6
MARTÍNEZ Rueda, Fernando. Bilbao y sus barrios : una mirada desde la historia. Vol. 1. Bilbao : Ayuntamiento, 
2007. 139 p. : fot., planos, tablas. (Bidebarrieta Monografiak = Monograf ías Bidebarrieta ; 12). Recoge los textos 
del primer ciclo de conferencias del programa «Bilbao auzoz auzo», 2005. ISBN 84-88714-92-0
MARTÍNEZ Zarracina, Pablo. Blaxqui, Emilio. Iglesia, Álex de la. Resaca crónica : cinco años en la Semana 
Grande de Bilbao. Logroño : Pepitas de Calabaza, 2008. 174 p. : il. ISBN 978-84-936367-0-8
MARTOS Navarro, Fernando. Auxiliares de Administración General del Ayuntamiento de Bilbao. Temario. 1ª 
ed., dic. 2009. Alcalá de Guadaíra, Sevilla : MAD, 2009. 500 p. : il. ISBN 978-84-6763317-7
MAS  Serra, Elías. Enrique Epalza : arquitecto para Bilbao en un cambio de siglo (del XIX al XX). Bilbao : Muelle 
de Uribitarte, 2006. 169 p. : fot. ISBN 84-934774-4-3
MAS Serra, Elías.  Urbanismo en general y urbanismo aplicado a Bilbao: Estanislao Segurola.  Bilbao : Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia, 2005. 149 p. : il. + 1folleto (42 p. : il.). Reprod. facs. de 
la ed. de: Bilbao : Escuelas Gráficas de la Santa Casa de Misericordia, 1934. ISBN 84-922167-3-5
MÁS Serra, Elias. La iglesia del Corazón de María : nuevo espacio expositivo del Museo de Reproducciones Artís-
ticas de Bilbao = Mariaren Bihotza Eliza : Bilboko Artelan Berreginen Museorako Erakustareto Berria = The 
Churchof the Heart of Mary : new exhibition space of theBilbao Museum of Artistic Reproductions = L’Ëglise du 
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Coeur de María : nouvel espace d’exposition du Musée de Reproductions Artistiques de Bilbao. Bilbao : Museo de 
Reproducciones Artísticas de Bilbao, 2008.  183 p. : lám. col. Texto en castellano, euskera, inglés y francés.
MASTERS Tenis Bilbao. Bilbao : Ves : Dekornner, 2009- . N. 1- . v. Anual.  2009- .
MAURELO, Yolanda. De Bilbao de toda la vida : relatos chirenes. Bilbao : Beta III Milenio, 2010. 58 p. ISBN 978-
84-92629-33-6
MAURITZ, Martina. Deutsche Schule Bilbao = Colegio Alemán de Bilbao San Bonifacio : 1917-2007. Bilbao : 
Colegio Alemán de Bilbao San Bonifacio , [2007]. 255 p. : fot.  
MCCLELLAN, Andrew. The art museum from Boullée to Bilbao. Berkeley, California : University of California 
Press, 2008. 351 p. : il.
MCCONNELL, Patrick. Bilbao. 2nd ed. Peterborough, Reino Unido : Thomas Cook, 2008. 160 p. : il. (CitySpots) 
ISBN 978-1-84157-869-9
MCCONNELL, Patrick. Bilbao. Peterborough (Reino Unido) : Thomas Cook, 2006. 160 p. : il. col. ; ISBN 978-1-
84157-869-9 
MCNEILL, Donald. The global architect : firms, fame and urban form. New York : Routledge, 2009. ix, 180 p. : il. 
ISBN 9780415956406
MENDIA, Edurne. Bilbao invaded : [Exposición]. Portugalete : Banizu Nizuke, 2009. [120] p.: principalmente il. 
col. Texto en euskera, español e inglés. ISBN 978-84-613-8153-1
MERCADO de trabajo de Bilbao : 2004 : fase demanda = Bilboko lan merkatua : 2004 : eskaera fasea. Bilbao : 
Lan Ekintza, 2007. 94, 92 p. : gráf. Texto y portada contrapuestos en euskera y castellano.
METRO  Bilbao. Bilbao : Metro Bilbao, 2005?. [66] p. : fot. 
MÍNGUEZ  Ropiñón, J. Alberto.  Pedro Ispizua, arquitecto.  Bilbao : Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Na-
varro, 2005. 250 p. : il. (Arquitectos Contemporáneos = Gaur Eguneko Arkitekturkideak ; 9). ISBN 84-87813-36-
4
MONTALBÁN, Josu. El doctor Areilza : médico de los mineros. Bilbao : Muelle de Uribitarte, [2008]. 181 p. : fot. 
ISBN 978-84-936045-3-0
MONTERO, Manuel. La modernización capitalista : ciclos económicos y desarrollo empresarial de Vizcaya entre 
1891 y 1936 a través de la Bolsa de Bilbao. [Bilbao] : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 
2005. 349 p. : gráf. (Historia contemporánea ; 30). ISBN 84-8373-827-9
MONTERO, Manuel. La modernización capitalista : ciclos económicos y desarrollo empresarial de Vizcaya entre 
1891 y 1936 a través de la Bolsa de Bilbao. Bilbao : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 
2006. 349 p. ISBN 84-8373-827-9
MORENO Zumalde, Judith. Bilbao : declive industrial, regeneración urbana y reactivación económica de un es-
pacio metropolitano. Oñati : Instituto Vasco de Administración Pública, 2005. 809 p. : il. Tesis doctoral. ISBN 
84-7777-277-0
MORENO, Jorge. Bilbao : Ehun paisaia. Bilbao : Sua, 2006. 123 p. : fot. ISBN 84-8216-241-1
MORENO, Jorge. Euskal Hiriak = Viaje a las capitales vascas = A trip to the main Basques cities = Voyage dans 
les capitales basques. Bilbo : Sua, 2007.  126 p. : todas fot. Publicado con: Euskal hiriak [Vídeo].  Texto en euske-
ra, castellano, inglés y francés. ISBN 978-84-8216-286-7
MÚGICA, Jon. Agirregoikoa, Ainhoa. Acereda, Itziar. Aste Nagusia 2009 : 31 años de historia, rincones y perso-
najes = 31 urteko historia, bazterrak eta pertsonaiak. Bilbao : Deia, 2009. 46 p. : fot.
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MURGOITIO, Enrique. Orfeón San Antón : bodas de diamante 1947-2007 = San Antón abesbatza : diaman-
tezko ezteiak 1947-2007. Bilbao : Orfeón San Antón, 2001. 111 p. (dup.) : fot. Publicado con 2 CD del mismo tí-
tulo. Texto y port. contrapuestos en euskera y castellano
MUSEO de Bellas Artes de Bilbao : guía. Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2006. 214 p. : fot. ISBN 84-
87184-97-9
MUSEO de Bellas Artes de Bilbao. Adquisiciones 02/07 [exposiciones, Bilbao, 2008] /                 [texto Javier Viar]. 
Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2007.  155 p. : fot. ISBN 978-84-96763-08-1 
MUSEO de Bellas Artes de Bilbao. Artearen papera [exposición, Bilbao, 2007-2008] = El papel del arte : dibujos, 
grabados y acuarelas, siglo XIX : de Goya a Benlliure / colección Museo de Bellas Artes de Bilbao.   Bilbao : Mu-
seo de Bellas Artes de Bilbao, 2007. 254 p. : il. col.  ISBN  978-84-96763-05-0 
MUSEO de Bellas Artes de Bilbao. Colección arte XX : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 21 de enero-2 de marzo 
de 2008. Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2008. ISBN 978-84-96763-09-8
MUSEO de Bellas Artes de Bilbao. Guía artistas vascos = Gida euskal artistak.  Bilbao : Museo de Bellas Artes 
de Bilbao, 2008. 204 p. : il. Col. Texto en euskera y castellano. ISBN 978-84-96763-10-4
MUSEO de Bellas Artes de Bilbao. Novecentismo y vanguardia (1910-1936) en la colección del Museo de Bellas 
Artes de Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2 de marzo-24 de mayo de 2009. [Bilbao] : Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, [2009]. 550 p. : il. col. y n. Catálogo publicado con motivo de la exposición celebrada en el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao del 2 de marzo al 24 de mayo de 2009, BAEM. ISBN 978-84-9676317-3
MUSEO Guggenheim Bilbao [Vídeo].  Madrid : Espasa-Calpe, 2006. 1 disco óptico (DVD) 
MUSEO Guggenheim Bilbao. Colección del Museo Guggenheim Bilbao. Bilbao : Guggenheim Bilbao Museoa ; 
Madrid : Tf, 2009.  535 p. : il. ISBN 978-84-95216-60-1 (Museo Guggenheim Bilbao),   ISBN 978-84-92441-83-9 
(TF Editores)
MUSEO Guggenheim Bilbao. Colección del Museo Guggenheim Bilbao. Madrid : TF Editores ; Bilbao : Museo 
Guggenheim Bilbao, 2009. 535 p. : col. il. Texto en francés. ISBN 978-84-9244183-9 (TF Editores), ISBN 978-84-
9521660-1 (Museo Guggenheim Bilbao)
MUSEO Guggenheim Bilbao. Guggenheim Bilbao : programación artística 2009. Bilbao : Museo Guggenheim, 
2009. [14] p. Texto en euskera y castellano.
MUSEO Guggenheim Bilbao. Guggenheim Museum Bilbao collection. Madrid : TF ; Bilbao : Guggenheim Bilbao, 
2009. 535 p. : il. Texto en inglés. ISBN 978-84-9521661-8
NAVEGANDO por Bilbao. [S.l. : s.n.], 2007. Incluye programa de fiestas Aste Nagusia 2007 
NERBIOI ibaian gora [Vídeo]. Andoain : Berria, 2009.  1 disco óptico ( )(30 min.) 
NIEBEL, Ingo. Al infierno o a la gloria : vida y muerte del ex cónsul y espía Wilhelm Wakonigg en Bilbao 1900-
1936. Irún : Alberdania, 2009. 342 p. (Alga. Memoria ; 50). ISBN 978-84-9868-055-3.
NOIZ : Bizkaiko agenda kulturala. Bilbao : Noiz, 2010-    . Mensual. N. 1 (mayo 2010)-   .
NOVO González, Javier. De Cézanne a Léger : Últimas décadas del siglo XIX-primera mitad del siglo XX : Colec-
ción Museo de Bellas Artes de Bilbao [Exposición]. Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2009. 351 p. : il. (Ar-
tearen papera = El papel del arte ; VIII). ISBN 978-84-9676318-0
NOVO González, Javier. Los Zamacois de Bilbao, una saga de artistas. Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2010. 186 
p. : il. (Temas Vizcaínos ; 418-419) ISBN 978-84-8056-293-5
NUEVA Biblioteca Universidad de Deusto = Deustuko Unibertsitateko Liburutegi Berria = New Library Univer-
sity of Deusto. [Bilbao : Universidad de Deusto], 2006?.   93 p. : il. col. fot.  
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OLAETA Rubio, Roberto. El castellano de los escolares de la comarca del Gran Bilbao : aproximación sociolin-
güística. Leioa : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 2006. 286 p.
OLAIZOLA Elordi, Juan. 120 urteko metroa Bilbon = 120 años de metro en Bilbao = 120 years of metropolitan 
railways in Bilbao. Bilbao : Metro Bilbao, 2007. 299 p. : il. Edición conmemorativa del XII aniversario de Metro. 
Texto paralelo en euskara, español e inglés.
OLMO, Luis del. Cómo cambian los tiempos Don Marcelino : divagaciones  bilbainas retrospectivas amenas, do-
cumentadas y hasta  increíbles sobre el Bilbao de ayer. Bilbao : Ayuntamiento, 2007. 125 p. : il. ISBN 978-84-
88714-96-1
ON : revista de estilo, ocio y televisión. Bilbao : ON Revistas y Suplementos S.L., 2007-   . Semanal. N. 1 (sept. 
2207)-    . Se vende conjunta e inseparablemente con el periódico  DEIA.
ONDARRA, Tomás. De Bilbao de toda la vida : relatos chirenes. Bilbao : Deia, 2007. 37 lám. : todas il. col. Publi-
cado con el periódico DEIA.
ORBE Mateo, Aimar. Evolución de la enseñanza de Construcciones Industriales en los planes de estudio de Inge-
niería Industrial en la ETSI Bilbao.  [Bilbao] : Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, 2009. 143 p. : il. 
ORBELA. Olabeaga : miradas desde el pasado = iraganeko begiradak. : Bilbao : Ayuntamiento, 2007?. [12] p. : il. 
Texto paralelo en euskera y castellano.
ORTIZ Alfau, Ángel María. Nuestro señor el libro : compendio de los artículos publicados en el diario Hierro de 
Bilbao con motivo de la conmemoración del Año Internacional del Libro 1972. Bilbao : Ayuntamiento, 2006. 184 
p. ISBN 84-88714-85-8
ORTOFOTOMAPAS de Euskadi. 24, Bilbo-Bilbao [Material cartográfico]. [s.l.] : Aule3D, 2009. 1 mapa plegable. 
1:25.000.
PAISAJEA Bilboko Arte Eder Museoko bilduman : Regoyosetik Canejara [exposición, Bilbao, 2006]= El paisaje en 
la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao : de Regoyos a Caneja. Bilbao : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 
2006. 91 p. : il. ISBN 84-95653-83-4
PALACIOS Jorge, Fernando. Eibar, Eider. Los viajes de Juanito Arriaga. Vitoria-Gasteiz : AgrupArte, 2006. [40] 
p. : il. Texto en euskera. ISBN 84-95423-49-9 
PALACIOS Jorge, Fernando. Hernández, Ana. Eibar, Eider. Markuleta Gutiérrez, Gerardo. Juantxo Arriagaren 
bidaiak. Vitoria-Gasteiz : AgrupArte, 2006. [40] p. : il. ISBN 84-95423-53-7
PALIZA Monduate, Patxi. Colegio de la Ronda : 150 años de enseñanza en el Casco Viejo bilbaíno (1859-2009) : 
Colegio «Presentación de María» Hijas de la Cruz (Bilbao). Bilbao : [El autor], 2009. 366 p. : il. 
PANGUA, Iñaki. Euskal Hiriak [Vídeo] = Viaje a las capitales vascas = A trip to the main to the Basque cities = 
Voyage dans les capitales basques. Bilbo : Sua, 2007.  1 disco óptico (DVD) (116 min.) Publicado con: Euskal Hi-
riak = Viaje a las capitales  vascas = A trip to the main Basques cities = Voyage dans les capitales basques. En 
euskera, castellano, inglés y francés.
PENCHE González, Jon. Republicanos en Bilbao (1868-1937). Bilbao : Universidad del País Vasco = Euskal He-
rriko Unibertsitatea, 2010. 399 p. (Historia Contemporánea ; 36) ISBN 978-84-9860-362-0
PEÑA y Goñi, Antonio. Arte y patriotismo Gayarre y Masini. Bilbao : Muelle de Uribitarte,  2008.  80 p. : il. ISBN 
978-84-936045-5-4
PEREDA García, Iñaki. Begiztatu Bilbo Zaharra = Descubre Bilbao la Vieja. Bilbao : Ayuntamiento, 2007. 63 p., 
[1] h. pleg. de plan. : il. 
PEREDA García, Iñaki. Osterak Bilboko auzoetatik. 1, Antzinako Deustuko Elizatea = Paseos por los barrios de 
Bilbao . 1, La antigua Anteiglesia de Deusto. Bilbao : Ayuntamiento, 2010. 86 p. :  fot. ISBN 978-84-88714-52-7
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PÉREZ DE LA PEÑA Oleaga, Gorka. Guía de arquitectura urbana de Bilbao 1865-2004 : cien obras maestras. 
Mortera (Cantabria) : Grupo Publicitario Cruzial, 2005. 129 p. : fot.(Guías Cruziales).
PÉREZ DE LA PEÑA Oleaga, Gorka. Rafael Fontá n, arquitecto,1898-1925-1986 : del Art Dé co a la modernidad 
de los Cincuenta = Rafael Fontá n, arkitektoa, 1898- 1925-1986 : art dé cotik berrogeita hamarreko hamarkadako 
modernotasunera arte. Bilbao : COAVN Bizkaia, [2007].  (Arquitectos Contemporáneos ; 11)  349 p. : il. + 1 CD-
ROM. Texto paralelo en español y euskera. ISBN 8487813402  
PÉREZ del Castillo, Antonio. Días de nuestra radio [Recurso electrónico] : 75 años Radio Bilbao.  Barcelona : So-
ciedad Española de Radiodifusion, 2008. 1 disco compacto.
PÉREZ Pérez, José Antonio. Bilbao y sus barrios : una mirada desde la historia. Vol. 3. Bilbao : Ayuntamiento, 
2008.  224 p. : il. (Bidebarrieta Monografiak = Monograf ías Bidebarrieta ;  14). Recoge los textos del tercer ciclo 
de conferencias celebradas en 2007 en el marco del programa «BilbaoIzan».
PÉREZ Pérez, José Antonio. Bilbao y sus barrios : una mirada desde la historia. Vol. 2. Bilbao : Ayuntamiento, 
2007. 194 p. : il. (Bidebarrieta Monografiak = Monograf ías Bidebarrieta ; 13). ISBN 978-84-88714-97-8
PEREZ, Fernando Pedro.  Bilboko ugaztunak, anfibioak eta narrastiak [Recurso electrónico]. [Bilbao] : A.D.E.V.E., 
2010. 1 disco compacto. 
PISANDO charcos : una experiencia de trabajo comunitario en barrios. Málaga : Zambra, 2009. 40, 40 p. : il. En 
la cubierta : Bidegintza Elkartea, Aldaika, Gazteleku. 
PLAN de formación del profesorado para la incorporación del modelo formativo de la UD. Bilbao : Universidad 
de Deusto, [2006]. 75 p. ISBN 84-9830-044-4
PLAN director de cooperación al desarrollo [Recurso electrónico] = Garapenerako lankidetzako gidaplana : 2006-
2009.  Bilbao :  Ayuntamiento, 2007. 1 disco compacto + 1 cuadernillo (17, 17 p.). Cuadernillo con portada y pa-
ginación propias, texto invertido en euskera.   
PLAN especial de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala: : 05-09 = Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabala 
auzoak egitamu berezia : 05-09.  Bilbao : Ayuntamiento, 2005. 181, 161 p. : il. Texto en euskera y castellano.
PLAN Iralaberri [Recurso electrónico] = Iralaberri egitasmoa. [S.l.] : [Iralako Auzo-Elkartea], 2006. 21 p. : il. 1 
disco compacto.
PLANO de Bilbao. Bilbao [Mapas]. Bilbao : E.G.M., 2007?. 1 mapa : col. Publicado con: Calles y rincones de Bil-
bao, de Javier González Oliver. Escala 1:10.000. Publicado con Calles y rincones de Bilbao, de Javier González 
Oliver. 2ª ed.
PLAZA de la Cantera : abierta al futuro = Harrobi Plaza : etorkizunera begira. Bilbao : Surbisa, [2006]. [14] p. 
dupl. : fot. Textos contrapuestos en españ ol y euskera   
PORTINARI, Beatriz. Bilbao en 2 días. Madrid : Diario El País, [2009]. 60 p. : il. ISBN 978-84-9907-066-7, ISBN 
978-84-9907-092-6 (O.C.)
PREMIO Unesco-Bilbao para la Promoción de una Cultura de los Derechos Humanos 2008 [Vídeo] = Giza Es-
kubideenAldeko Kultura Sustatzeko Unesco-Bilbao 2008 Saria.  Bilbao[etc.] : Ayuntamiento [etc.], [2008]. 1 disco 
óptico (DVD) (ca. 233 min.) Contiene documental «Stéphane Hessel : una historia de compromiso.
PREVIALIA magazine : la revista de los asegurados del Grupo Previsora Bilbaína. Bilbao : Grupo Previsora Bil-
baína, 2008-   N. 0 (en. 2008)-   . Semestral.
PRIETO, Indalecio. Las cortes del desastre : «impresiones parlamentarias» publicadas en El Liberal de Bilbao, 
por Indalencio Prieto [edición de Manuel Montero]. Leioa : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Uniber-
tsitatea, [2005].  421 p. (Historia Contemporánea ; 29). ISBN 84-8373-830-9
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PRIOTTI, Jean Philippe. Bilbao y sus mercaderes en el siglo XVI: génesis de un crecimiento.  Bilbao : Diputación 
Foral de Bizkaia, 2005. 347 p. ISBN 84-7752-399-1
PROGRAMA ADI! : experiencia comunitaria de reducción de riesgos asociados a los consumos juveniles de dro-
gas en la noche bilbaína = ADI! Programa : Bilboko gau giroan gazteen droga kontsumoari lotutako arriskuak 
murrizteko komunitate esperientzia.  Bilbao : Ayuntamiento, 2008. 73, 71 p.  Texto. y port. contrapuestos en eus-
kera y castellano.
PUERTA Rueda, Natividad de la. Bilbao [Material cartográfico] : hemen zer gertatu zen? = ¿y aquí qué pasó?. 
Bilbao : A Fortiori, 2008. 1 plano. Publicado con una monograf ía. En castellano y euskara. ISBN 978-84-96755-
17-8, ISBN  84-96755-17-7
PUERTA Rueda, Natividad de la. Bilbo islaturik = Reflejos de Bilbao = Reflections of Bilbao. Bilbao : A Fortiori, 
2008. 94 p. il. ISBN 978-84-96755-19-2
PUERTA Rueda, Natividad de la. Ugalde, Fleya de. Bilbao : hemen zer gertatu zen? = ¿y aquí qué pasó?.  Bilbao : 
A Fortiori, 2008. 37 fichas. Publicado con 1 plano. ISBN 978-84-96755-17-8
RADIOGRAFÍA empresarial del municipio de Bilbao : 2007 = Bilbao Udalerriko enpresa erradiografia  : 2007. 
Bilbao : Lan Ekintza, 2008. 125, 125 p. graf. En castellano y euskara
RAMÍREZ, José Luis. Bilboko portua : ayer, hoy / fotograf ías = argazkiak. Bilbao : Autoridad Portuaria de Bilbao, 
2007. 177 p. :  il.  ISBN  9788460930570 
RECORRIDO por el cementerio de Bilbao = Bilboko hilerritik ibilbidea = Bilbao cemetery tour. Bilbao : Ayunta-
miento de Bilbao, 2008. 21 p. : il. , planos. Publicado con: Bilboko hilerria [Recurso electrónico]. Texto en caste-
llano, euskara e inglés.
REGLAMENTO de organizació n y funcionamiento del Consejo de Mujeres de Bilbao por la Igualdad = Berdin-
tasunerako Bilboko Emakumeen Kontseiluaren antolaketa eta jarduerarako araudia. Bilbao : Ayuntamiento, 
2006.  12 p. dupl. Port. y textos contrapuestos en euskera y españ ol.
REGUERO Oxinalde, Mikel de. Domínguez Gazpio. Casilda Iturrizar parkea handitzea = Ampliación Parque 
Doña Casilda de Iturrizar. [Bilbao] : Bilbao Ría 2000, 2006. 59 p. : il.
REKALDEBERRI : la trama de un barrio. Bilbao : Asociación de Familias de Rekaldeberri, 2010. 203 p. : fot. Tex-
to paralelo en euskera y español. ISBN 978-84-614-1523-6 
RESIDENTES [exposición, Bilbao] = Egoileak. Bilbao : Bilbao Arte, 2008-    . Anual. Texto en euskara, español e 
inglés
REVISTA 75 aniversario : 75 años Radio Bilbao. Bilbao : Radio Bilbao - Cadena Ser, 2008.  55 p. : fot.
REY, Laura del.  Club Cocherito : 100 años de historia. Bilbao : Club Cocherito de Bilbao, 2010. 270 p. : fot. ISBN 
978-84-934137-3-6
REY, Laura del. Alba, Manu de. Vista Alegre : 125 años de historia. Bilbao : Plaza de Toros de Vista Alegre, 2007. 
268 p. : fot. ISBN 978-84-611-7638-0
RIBECHINI, Celina. Desde Atxuri a Basurto : centenario del Hospital de Basurto, 1908-2008. Andoain (Gipuz-
koa) : [El autor], 2008.  159 p. : fot.
RIBECHINI, Celina. El maestro de lenguas. Donostia : Ttarttalo, 2007  (Abra ; 41). ISBN  9788498430394 
RIVERA Medina, Ana María. «De rerum vitis» : la civilización del viñedo en el primer Bilbao (1327-1650); 2 v. + 
1 disco compacto. Tesis-Universidad Nacional de Educación a Distancia, Facultad de Geograf ía e Historia, 2010. 
Director Enrique Cantera Montenegro. 
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ROBERT Indiana : Gran Vía Don Diego López de Haro, Bilbao 2007 [catálogo]. [Bilbao : Fundación BBK : Ayun-
tamiento, 2007. 170 p. : il. (principalmente col.). Texto en español, euskera e inglés. 
RODA, Damián. Basurto, Nieves. La arquitectura moderna en Bilbao. Reimp. Bilbao : Colegio Oficial de Arqui-
tectos Vasco-Navarro, 2005. 63, 188 p. : il. ISBN 84-87813-37-2
RODAMILÁNS, Ramón. En busca de Arriaga. Bilbao : Mínima, 2006. 172 p.
RODRÍGUEZ Suso, Carmen. Banda Municipal de Bilbao : al servicio de la villa del Nervión. Bilbao : Ayunta-
miento, 2006. 248 p. : il. ISBN 84-88714-84-X
RUIZ de Azua, Ángel.  Bilbao : una mirada = begirada bat = an overview = un regard. Bilbao : Ayuntamiento de 
Bilbao, 2008. 289 p.: il. Texto paralelo en español, euskera, inglés y francés. ISBN 978-84-88714-98-5
SÁENZ DE GORBEA, Xabier. Bilbao : arte público. Bilbao : Diputación Foral de Bizkaia, 2006. 1 Caja. : il. Con-
tiene: 1: Casco Viejo, Alde Zaharra. 2: Abando. 3: Indauchu, Gran Vía. 4: Parque Casilda Iturrizar. 5: Abandoiba-
rra. 6: Deusto. 7: Campo Volantín. 8: Begoña-Txurdinaga. 9: Bilbao La Vieja-Mirivilla. 10: Indautxu Amezola.   
SÁENZ DE GORBEA, Xabier. Bilbao, arte publikoa. [Bilbao]: Bizkaiko Foru Aldundia, [2006]. 1 Caja. : il. col. 
Contiene: 1: Casco Viejo, Alde Zaharra. 2: Abando. 3: Indauchu, Gran Vía. 4: Parque Casilda Iturrizar. 5: Aban-
doibarra. 6: Deusto. 7: Campo Volantín. 8: Begoña-Txurdinaga. 9: Bilbao La Vieja-Mirivilla. 10: Indautxu Ame-
zola.
SÁIZ  Valdivielso,  Alfonso Carlos. Mazarredo y Urquijo : entre dos fuegos. Bilbao : Muelle de Uribitarte, 2008. 
176 p. :il. ISBN 978-84-936045-4-7
SAIZ  Valdivielso, Alfonso Carlos. Sáenz de Tejada, Judith. La historia de Bilbao jamás contada = Bilboko histo-
ria, inoiz kontatu ez den bezala.  [S.l.] : Masquerutas, 2010.  31 p. dupl. : il. col. Port. y textos contrapuestos en 
euskera y español.
SALAZAR Arechalde, José Ignacio. La otra orilla : formación del barrio de San Francisco (1870-1900). Bilbao : 
SURBISA, 2006. 178 p.
SAN FRANTZISKO : historia oporoa = un barrio rico en historia. Bilbao : Gizarte Ikerketerako Talde Eragilea = 
Instituto Promoción Estudios Sociales, 2007. 37 p.
SAN Juan Guillé, César. Vozmediano, Laura. Vergara, Ana I. Informe final del proyecto Mapas de inseguridad 
percibida : diagnóstico y análisis geográfico del miedo al delito en la ciudad de Bilbao. Donostia : [s.n.], 2008. 114 
p. : il. 
SAN MAMES Barria : Asamblea General Extraordinaria, 23-03-2007 = San Mames Barria : Ezohiko Batzar 
Nagusia, 2007-03-23. Bilbao : Athletic Club de Bilbao, [2007]. 22 p. dupl. : il. Texto en euskera y castellano.
SÁNCHEZ Beaskoetxea, Javier. La vuelta a Bilbao a través de sus montes y de su historia = Bilboko itzulia, men-
di eta historian barrena. Bilbao : Ayuntamiento [etc.], 2007. 94 p. : fot. col. + 2 mapas pleg. Texto paralelo en 
euskera y castellano. ISBN 978-84-88714-93-0
SÁNCHEZ, Álvaro. Bilbao de cine. Bilbao : Elea, 2005. 109 p. : il. ISBN 84-934465-2-1
SÁNCHEZ, Esteban. Artiach : la fábrica de galletas de Bilbao, 1907. Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2007. 158 p. : 
il. (Temas Vizcaínos ; 388-389). ISBN: 978-84-8056-244-7
SANTAS Torres, Asier. Urbanismo y vivienda en Bilbao : veinte años de posguerra. Bilbao : Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco-Navarro, 2007. 418 p. ISBN 84-87813-46-7
SANTIAGO katedrala [Recurso electrónico] = La catedral de Santiago = Santiago’s cathedral = La cathédrale de 
Santiago. Bilbao : Obispado de Bilbao, 2008. 1 disco compacto. (Multimedia Interactive). En castellano, euskera, 
francés e inglés.
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SANTIAGO Katedrala [Recurso electrónico] = la Catedral de Santiago. [Bilbao] : Bilboko Gotzaitegia = Obispa-
do de Bilbao, [2007]. 1 disco compacto. En euskera, español, francés e inglés. ISBN 9788487002120 
SCHUURMAN, Ralph. Gran Bilbao [Vídeo]. Bilbao : Ralph Schuurman Productions, 2008. 1 disco óptico (DVD) 
(ca. 60 min.) ISBN 978-90-70218-14-0
SCHUURMAN, Ralph. MORENÉS Gurruchaga, Patricia. PÉREZ Franco, Ricardo. Gran Bilbao. Bilbao : Ralph 
Schuurman Productions, 2008. 64 p. : principalmente fot. col. Publicado con: Gran Bilbao [Video]. Texto parale-
lo en castellano e inglés. ISBN 978-90-70218-14-0
SERRA, Richard. Guggenheim [Vídeo].  [S.l.] : Cruz de Lunas : EITB, 2009. 2 discos ópticos (DVD) (60, 60 min.) 
Contiene: DVD 1. Todo sobre su construcción, una historia de piedra y titanio. DVD 2. Todo sobre sus conteni-
dos, 5 años de perspectiva.
SERRANO Abad, Susana. El Kadagua y los desequilibrios territoriales de la                 industrialización de la Ría 
de Bilbao (1830-1985). Bilbao : Beta III Milenio, 2010. 328 p. : il. bl. y n. ISBN 978-84-92629-52-7
SERRANO González, Reyes. Compañía Minera de Sierra Menera [Texto impreso] : inventario de la documenta-
ción conservada en el Archivo Histórico Provincial de Teruel (1900-1987). [Zaragoza] : Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte, [2006]. 151 p. : il. (Archivos Aragón ; 8). ISBN 847753456X.  
SERRANO, Juan A. Montes de Bilbao : [paseos familiares y rutas a las montañas cercanas]. Bilbao : Sua, 2006. 
246 p. : fot., planos. ISBN 84-8216-227-6
SHOPPING : compras y gastronomía : Santutxu, Txurdinaga. Bilbao : Consumodetalle, 2009- . v. : il. Trimestral. 
N. 1 (verano [20]09)- . 2009.
SHOPPING tour : Bilbao. Bilbao : Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, 2007. 38 p. : il. Texto 
paralelo en euskera y castellano.
SOCIAL press. Social press Bilbao. Socialpress periódico quincenal. Bilbao : Socialprod. SL, 2007-2008.  . Quin-
cenal. N. 1 (mayo 2007)-n. 27 (jun. 2008).
SOCIEDAD Bilbaína. Catálogo de la exposición cronológica de libros vascos : inaugurada en los salones de la So-
ciedad Bilbaina el 16 de marzo de 2006. Bilbao : Sociedad Bilbaína, 2006. 74 p. : il.
SOCIEDAD Bilbaína. Catálogo de cartograf ía, cosmograf ía, náutica y navegación de la Biblioteca de la Sociedad 
Bilbaína. Bilbao : Sociedad Bilbaina, 2009. 296 p. : il. Esta edición consta de 2.000 ejemplares. Texto en euskera 
y castellano.  ISBN 978-84-6133077-5
SOCIEDAD Bilbaína. Catálogo del patrimonio artístico de la Sociedad Bilbaina. Bilbao : Sociedad Bilbaína, 
2008. 318 p. : il. ISBN 978-84-612-3910-8
SORIA, Txema.  Bilbao, un crucigrama en la página de sucesos. Bilbao : Elea, 2005.  279 p.  (Colección Quince ; 
5).  ISBN 84-934465-1-3
SYMINGTON,  Andy.  Bilbao & the Basque country. Bath : Footprint, 2006. 256 p. : il., col. maps. ISBN 
9781904777793 
TELLAGORRI, Mikel. Guía para conocer Bilbao andando. Bilbao : Sua, 2008. 261 p. : il. col., map. (Guías Ikus-
mira) ISBN 978-84-8216-294-2
TIPOGRAFÍA Bilbao [Recurso electrónico].  Bilbao : Bilbao, Ría 2000 : Ayuntamiento, [2009?]. 1 disco compac-
to.
TORAL, Mikel. Paredes, Jesús María. Alonso, Mikel. Otxarkoaga : retratos. Irún : Alberdania, 2009. 235 p. : il. 
ISBN 978-84-9868067-6
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TORIBIO, Almudena. Bilbao : monumental y turística. León : Everest, 2009. 191 p. : il. Textos en castellano, eus-
kera e inglés. ISBN 978-84-441-3033-0.
TORRES Goiri, Manuel, Torres Villanueva, Eugenio, Valdaliso Gago, Jesús María. La Compañía Marítima del 
Nervión : los hombres, la empresa y los barcos : (1899-1986). Vitoria-Gasteiz : Gobierno Vasco, 2008. 473 p.: il. 
ISBN 978-84-457-2772-0
TREKU, José Ignacio. Ibaigane jauregiko sekretuak. [Bilbao : Sua, 2009. [24] p. : il. Harrotxu eta bere lagunak ; 
1. ISBN 978-84-8216349-3
TXAPELPIXEL. Madrid : Blur, 2010. 63 p. : principalmente il. Texto en cast. e inglés. ISBN:  978-84-6136-756-6
TZONIS,  Alexander.  Santiago Calatrava : los puentes. [Barcelona?] : Electa, 2007. 272 p. : il., plan. Recoge 
informació n sobre el Puente del Puerto en Ondá rroa y sobre el Puente del Campo Volantí n en Bilbao, entre 
otros.  ISBN 8481564338 
UGARTE, Pedro. El espía invitado : crónica de las fiestas de Bilbao (1998-2007). Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 
2009. 150 p. : il. (Temas Vizcaínos ; 408-409). ISBN 978-84-8056-278-2
UNZUETA Echevarría, Antonio.  El Hospicio carmelitano de la Villa de Bilbao, 1667-1835. / Antonio Unzueta 
Echevarria.  [S.l.] : [s.n.], [2005].-- 493-574 p. : fot. (Archivum Bibliographicum Carmeli Teresiani ; 45)
UNZUETA Echevarría, Antonio. El Carmelo de Begoña (1880-2007). Bilbao : Carmelo de Begoña, 2007. 691 p. : 
fot. col. ISBN 84-7305-096-7
URIBARRI, Ignacio. La demolición del puente de San Antón : el debate entre Pablo Alzola y Juan E. Delmás ; La 
opinión del Kurding Club y Antonio de Trueba ; La petición de Emiliano de Arriaga. Bilbao : Muelle de Uribitar-
te, 2009. 124 p.  : il. (Bilbaínos Recuperados) ISBN 978-84-9375870-7
URKIZA, Alberto. Amaia Lekeriabeaskoa Gaztañaga [exposición, Bilbao, 2008]. Bilbao : Bilbao Arte, 2008. [68] 
p. : principalmente il. Texto en euskera y castellano
UZZANI,  Giovanna. Museo Guggenheim,  Bilbao.  [Madrid] : Comunicación Uno, [2007]. 32 p. : il. col.  (Museos 
de Arte Moderno). ISBN 9788495098627     
VALDALISO  Gago,  Jesús Mª.   BBK (1907-2007) [Texto impreso] : cien años de compromiso con el desarrollo 
económico y el bienestar de Bizkaia. Bilbao : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, [2007]. 341 p. : il., gráf. col.  ISBN 
9788480562539     
VALDALISO Gago, Jesús María. La familia Aznar y sus negocios (1830-1983) : cuatro generaciones de empresa-
rios en la España contemporánea. Madrid : Marcial Pons Historia, 2006. 378 p. : il. ISBN 84-96467-21-X
VDA. de EPALZA eskola : 125 urtemuga : 1884-2009 = 125 aniversario. Bilbao : Vda. de Epalza eskola, 2009. 103 
p. : fot. Texto paralelo en euskera y castellano.
VELASCO Gorbea, Agustín de. Bilbao, la ría y sus canciones [Música impresa]. Santurtzi : [El autor], 2009. 542 
p.
VELASCO Gorbea, Agustín de. Bilbao, la ría y sus canciones. Santurtzi : [El autor], 2008. 270 p. : il. Publicado 
con un CD. 
VELASCO, Juan de. Memorias de un niño de la Guerra Civil española. Bilbao : Delia, 2009. 173 p. fot. ISBN 84-
89391-76-9
VERGARA, Andoni. Biograf ía de, Modesto Arámbarri Gallastegui (1902-1988) : la jefatura de la Guardia Mu-
nicipal de Bilbao durante la II República y la Guerra Civil (1931-1939). Bilbao : Ayuntamiento, 2006. 207 p. : il. 
ISBN 84-88714-91-2
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VILLA, Imanol. Bilbao : crónicas de una ciudad inmortal : historias dentro de la historia. Donostia-San Sebas-
tián : Txertoa, 2007. 503 p. : il. (Easo ; 10). ISBN 978-84-7148-404-8
VILLANUEVA Edo, Antonio. Señ ores de Vizcaya, caballeros de Castilla. Barcelona : Roca Editorial, 2006. 315 p. 
ISBN 8496544303
VISUAL  guide to the Guggenheim museum, Bilbao / photographs, Carlos Giordano and Nicolás Palmisano. Bar-
celona : Dos de Arte, 2010. 143 p. : fot. (Guías Visuales, Grandes Obras). ISBN 978-84-96783-69-0
VIVAS Ziarrusta, Isusko. Entre la escultura y el mobiliario urbano : del monumento hacia la escultura y sus de-
rivaciones como mobiliario en el espacio público urbano : el caso de Bilbao : regeneración urbana de la ciudad 
postindustrial. [Leioa, etc.] : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 2005. 460, 6, [32] p. de 
lám. (Tesis doctorales). ISBN 848373737X
VIVAS Ziarrusta, Isusko. Industriaren ondorengo hiriaren oroimena = La memoria de una ciudad postindustrial 
:[exposición, Bilbao, 2005]. Bilbao : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 2005.  [32] p. : 
principalmente il. ISBN 84-8373-710-8
La VUELTA a Bilbao a través de sus montes y de su historia [mapa] = Bilboko itzulia, mendi eta historian barre-
na. Bilbao : Ayuntamiento, 2006. 1 mapa en 1 h. pleg. 
VUELVEN las atracciones : visitas guiadas al Parque de Atracciones de Artxanda. [Bilbao] : Consonni, 2010. 191 
p. : il. ISBN 978-84-6144-870-8
WALLPAPER city guide : Bilbao. London [etc.] : Phaidon, 2007. 1 v. :il ISBN   9780714847191
YÁNIZ, Santiago. Muñiz Petralanda, Jesús. Villanueva Edo, Antonio. Bilboko hilerria [Recurso electrónico] = Ce-
menterio de Bilbao. Bilbao : Ayuntamiento, 2008.  1 disco compacto + 1 h. pleg. En castellano y euskara. ISBN 
978-84-691-5806-7
YANKE, German.  Ciudad sumergida. Vitoria-Gasteiz : Bassarai, 2007. 183 p. ISBN 978-84-96636-09-5  
ZARRABEITIA, Pedro. Bilbao. Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2006. [16] p. : fot. ISBN 84-88916-37-X 
ZINEBI 50 195-2008 [Vídeo] : Bilboko Dokumental eta Film Laburren Nazioarteko Zinemaldiaren 50 urtetako 
film labur onenen hautaketa = Una selección de los mejores cortometrajes y documentales de los últimos 50 años 
del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao = A selection of the beste short fimls and 
documentaries from the lasta 50 years of the International Documentary and Short Film Festival of Bilbao. Bilbao 
: Ayuntamiento, 2008. 2 discos ópticos (DVD) (ca. 134 min.) Idiomas inglés y castellano con subtítulos en caste-
llano.
 
ZONA WIFI [Material cartográfico] = WIFI gunea = WIFI zone. Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao, 2009?.  1 mapa 
pleg. Texto en castellano, euskera, inglés y francés.
ZORROTZA boletina : boletí n de la Asociació n de Vecina/os y del Movimiento Popular de Zorrotza = Zorrotzako 
Auzo Elkarte eta Herri Mugimenduaren boletina. [Bilbao] : Asociació n de Vecina/os y del Movimiento Popular 
de Zorrotza, 2007. N. 1 (abr./jun. 2007) = 1. zki. (2007ko apirila/ekaina)-   .
ZUBEROGOITIA Espilla, Aitor. ZUBEROGOITIA, Pedro. Bertan Bilbo : Bizkaiko hiriburua eta euskara : XX. 
mendeko historia. Bilbao : Ayuntamiento, 2008. 347 p. : il. ISBN 978-84-88714-95-4
ZUBIKARAI Erkiaga, Juan Antonio. Aureliano Valle : el cruce de puentes de la música en Bilbao. Bilbao : Muelle 
de Uribitarte, 2007. 215 p. : il. (Bilbaínos Recuperados). ISBN 978-84-934774-6-2
ZUMALABE, Ramón. 10 urte Metro Bilbao aztertzen: = 10 años de estudio en Metro Bilbao.  Bilbao : Metro Bil-
bao, 2005.- 208 p. : il.
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Año 2011
ASOCIACION de Comerciantes del Casco Viejo (Bilbao). Corazón de Bilbao : Asociación de Comerciantes del 
Casco Viejo = Zazpi Kaleetako Merkatari Elkartea. Bilbao : Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, 2011 
-     . Anual.  N.1 (2011)-    .
ALONSO, Mikel. Fernández de la Sota, José. Zorrozaurre. Bilbao : Astiberri, 2011. 1 v. : todo il. col. ISBN 978-
84-15163-48-0
ALONSO Olea, Eduardo J. Bilbao y sus barrios : una mirada desde la historia.  Vol. 5. Bilbao : Ayuntamiento de 
Bilbao, 2011. 321 p. : il. (Bidebarrieta Monografiak = Monograf ías Bidebarrieta; 16). ISBN 978-84-88714-94-7
AZPIROZ, José Miguel. Cristobal, Antonio. Travesía de Bilbao [Vídeo] : sobre un texto de José Fernández de la 
Sota.  [Iurreta] : ETB, 2011. 
AZURMENDI Garramiola, Jesus María. Bilbao y sus frontones : «orígenes, auge y decadencia». [Bilbao?] : J.Mª 
Azurmendi, 2011. 213 p. : il. 
BACIGALUPE Aguirre, Rafael. Bilbao, nuestro gran Bilbao. Bilbao : Beta III Milenio, 2011.  201 p. : il. ISBN 978-
84-92629-70-1
BASURTU : Bilboko gune historikoa = Basurto : un enclave histórico de Bilbao. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao, 
[200-?]. 31 p. : il. En la cubierta: Argazki erakusketa = Exposición fotográfica, Centro municipal Basurto Udalte-
gia. Texto paralelo en español y euskera.
BASURTU [Vídeo] : auzoa, ate zabalik = Basurtu : un barrio de puertas abiertas. Bilbao: Ayuntamiento de Bil-
bao [etc.], [200-?]. 1 disco óptico (DVD) 
BEGOÑA, Mikel. Iñaket. Tristísima ceniza : un tebeo de Robert Capa en Bilbao. Madrid : Norma, 2011. 119 p. : 
il. (Nómadas: 32). ISBN 978-84-679-0413-0
BERTELEGNI, Simone. Lutopia calcistica del´lAthletic Bilbao. Torino (Italia) : Bradipolibri, 2011. 212 p. ISBN 
88-9618-440-1
BILBAO [Material cartográfico] : plano turístico. 4ª ed. Madrid : Anaya Touring, 2011. 2 planos en 1 h. pleg. 
(Guiarama Compact) Publicado con un libro de mismo título. Incluye: Plano de metro y callejero.
BILBAO La Vieja : ikustaldi gida = Guía de visita = tour guide = guide de visite. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao, 
2011. 16 p. : il., maps. Texto en euskara, castellano, inglés y francés.
BILBAO múltiple = Anizkuna = Manifold. Vitoria-Gasteiz [etc.] : Gobierno Vasco [etc.], 2011. 180 p.  Texto en 
castellano, euskara e inglés.
BILBAOLADEKO ingurune berdea = Cinturón verde del Bilbao metropolitano. Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia, 
2011. 251 p. il. + map. Texto en castellano y en euskera.
BLOT-WELLENS, Camille. La colección Sagarminaga (1897-1906) : érase una vez el                 cinematógrafo en 
Bilbao. Madrid : Filmoteca Española ; Instituto de la Cinematograf ía y las Artes Audiovisuales, 2011. 244 p. : il. 
(Cuadernos de la Filmoteca Española ; 14). Publicado con 2 discos ópticos.
CALLEJA, Seve. Delmás, Juan Eustaquio. Hormaechea, Francisco de. Viaje por el Bilbao de antaño. Reproduc-
ción facsímil de las ediciones de 1845 y 1865. Bilbao : Muelle de Uribitarte, 2011. 88 + 96 p., [7] hojs. láms.. il. 
Contiene: Viaje pintoresco por las provincias vascongadas, de Francisco Hormaechea. Guía histórico-descripti-
va del viajero en el Señorío de Vizcaya, de Juan E. Delmas. ISBN 978-84-937587-8-3
CANCIONERO. Bilbao : Fundación BBK, 2011. [54] p.
CARDOZO Uzcátegui, Alejandro. Simón Bolívar y Bilbao : el hombre antes del héroe. Vitoria-Gasteiz : Nuevos 
Aires, 2011. 209 p. : il. ISBN 978-84-614-9204-6
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CIUDAD  de Bilbao : de Bilbao, para los bilbaínos y visitantes. [Bilbao, Vizcaya] : VDG [2011]- [N. 00 (1 jul. 
2011)]-   .
DEUSTU [Vídeo] : sentimendu baten jatorria = Orígen de un sentimiento. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao, [200-
?]  1 disco óptico (DVD) Idiomas: euskera y español.
FERNANDEZ Artetxe, Benito. Benito Fernández Artetxe : el gran pescador. Bilbao : ADEVE, 2011. 135 p. : fot. 
(Antropología). ISBN 978-84-96522-72-5
GOMEZ, Iñaki. Bilbao. 4ª ed. Madrid : Anaya Touring, 2011. 142 p. : il. (Guiarama Compact) Publicado con un 
plano del mismo título. ISBN 978-84-9935-128-5
GONDRA, Juan. Bilboko Udalaren Desinfekzio Zerbitzua = El Servicio Municipal de Desinfecciones de Bilbao. 
Bilbao : Bilbao Ría 2000, 2011. 55 p. : fot. Textos en castellano y euskera.
GONZALEZ de Durana, Javier. Tomás Meabe : una puñalada luminosa en la sombra. Bilbao : Muelle de Uribi-
tarte, 2011. 235 p. (Bilbaínos Recuperados) ISBN 978-84-937587-7-6
GONZALEZ San Martín, Miguel. Una vuelta a Bilbao en ochenta domingos. Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2011. 
169 p. (Bizkaiko Gaiak = Temas Vizcaínos; 434-435). ISBN 978-84-8056-307-9
GUERRA Muela, Marina. Gerekiz, Juan. Historia del Colectivo Artístico Gerekiz ONG = Gerekiz Elkarte Artis-
tikoa. Bilbao : Colectivo Artístico Gerekiz ONG, 2011. [22] p. : fot.
GUIA de recursos de Otxarkoaga = Otxarkoagako baliabideen gida. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao, 2011. 114 
p. Cub. y texto contrapuestos en castellano y euskera. 
GURREA Saavedra, Álvaro. Agur al viejo Bilbao : (1960-1985) : memorias de un donostiarra bilbaíno. Bilbao : 
Bilbao Bizkaia Kutxa, 2011. 135 p. (Bizkaiko Gaiak = Temas Vizcaínos; 431-432). ISBN 978-84-8056-305-5
HISTORIA del Seminario de Derio-Bilbao : en el recuerdo de sus protagonistas (1953-1970). [Derio] : Arteaga 
Centrum, 2011.  671 p. il. ISBN 978-84-939075-0-1
IBAÑEZ Ortega, Norberto. Gigantismo industrial : racionalización y productivismo de entreguerras en la ría de 
Bilbao. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2011. 183 p.  (Estudios de Historia social; 4). ISBN 978-84-8319-640-
3
ISPIZUA, Pedro. Espacios curvos metropolitanos : territorios riemannianos, Bilbao 2061. Bilbao : ISPARK XXI, 
2011. 524 p. : il. col. ISBN 978-84-615-3079-3
JUARISTI, Jon. Pino, Marina. A cambio del olvido : una indagación republicana (1872-1942). Barcelona : Tus-
quets, 2011. 499 p. : il. 
LOSADA Rodríguez, Ramón. Escuchando a Álvaro Siza : anatomía del edificio Bizkaia Aretoa, Paraninfo de la 
UPV/EHU. [Bilbao] : R. Losada : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 2011. 277 p. : il. 
gráf., planos. ISBN 978-84-614-9172-8
LUTXO Egia. Kukutza Gaztetzeko Kideak. Kukutza Gaztetxea : ellos por dinero, nosotras por placer.  Tafalla : 
Txalaparta, 2011. 214 p. : fot. ISBN 978-84-8136-547-4
MAÑARICUA, Andrés E. de. Celaya Ibarra, Adrián. Las ordenanzas de Bilbao de 1593. Edición facsimil con 
prólogo de Adrián Celaya Ibarra. Bilbao : Academia Vasca de Derecho = Zuzenbidearen Euskal Akademia, 2011. 
V, 116 p. (Abaurrea; 8). ISBN 978-84-7752-495-5
La MEDIATEKA de AlhóndigaBilbao de la A a la Z = Mediateka AlhóndigaBilbao, A-tik Z-ra. BilbaO : Alhón-
digaBilbao, 2011. 108 p. dupl. : il. Port. y texto contrapuestos en castellano y euskera.
MERINO, Fede. Abusu - La Peña [Vídeo]. Bilbao : Abusu Sarean, [2011]. 1 disco óptico (DVD) 
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OLARAN Múgica, Clotilde. El consulado de Bilbao : noticias históricas y bibliográficas en torno a su archivo. 
Zarautz : Instituto Bibliográphico Manuel de Larramendi, 2011. 245 p. ISBN 978-84-96649-37-8
ONDARRA, Tomás. Uriarte, Jon. De Bilbao de toda la vida : [exposición, Bilbao, 2011-2012] Bilbao : Bilbao Biz-
kaia Kutxa, 2011. 179 p. : il. (Bizkaiko Gaiak = Temas Vizcaínos; 438-439). ISBN 978-84-8056-311-6
OTXARKOAGA [Vídeo] : el nacimiento de un nuevo Bilbao = Bilbo berriaren hastapena. Bilbao : Asociación de 
Familias de Otxarkoaga, 2011. 1 disco óptico (DVD) 
PALIZA Monduate, Maite. El escultor Adolfo de Aréizaga (1848-1918). Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2011. 164 
p. : il. col. (Bizkaiko Gaiak = Temas Vizcaínos ; 436-437). ISBN 978-84-8056-309-3
PEREDA García, Iñaki. Osterak Bilboko auzoetatik. 2, Antzinako Begoñako Elizatea =Paseos por los barrios de 
Bilbao. 2, La antigua Anteiglesia de Begoña. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao, 2011. 154 p. : il. col. ISBN 978-84-
88714-32-9
PLAZA de toros de Vista Alegre : [corridas generales, Bilbao agosto 2011]. [Bilbao] : Junta Administrativa Plaza 
de Toros de Vista Alegre, 2011. 30 p. : il. 
PRIETO, Indalecio. Pasado y futuro de Bilbao : charlas en México ; copiadas por los taquígrafos bilbaínos Progre-
so Vergara y Víctor Salazar. Barcelona: Diario Público, 2011. 144 p. (Literatura Prohibida; 11) 
SABOREA la interculturalidad en Bilbao: Comidas del Mundo. Bilbao: Mujeres del mundo, 2011. 106 pp. ISBN 
978-84-614-58233
SANCHEZ Lampreabe, Ricardo. Monclús, Javier. Bergara, Iñaki. La Gran Vía de Zaragoza y otras grandes vías 
: Vía Laietana de Barcelona, Gran Vía de Bilbao, Gran Vía de Colón de Granada, Gran Vía Escultor Salzillo de 
Murcia, Avenida del Oeste de Valencia, Gran Vía de Madrid. Madrid : Ministerio de Vivienda [etc.], 2011. 316 
p. : il., planos. ISBN 978-84-614-8711-0
TEATRO Arriaga Antzokia : 25 urte = 25 años. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao, 2011. [65] p. : principalmente 
il. col. Texto en euskara y castellano
UNZUETA, Patxo.  A mí el pelotón : y otros escritos de fútbol. Barcelona : Córner, 2011. 247 p. : [8] p. de il. ISBN: 
978-84-15242-01-7
ZARATE, Mikel. Influencias del vascuence en la lengua castellana : a través de un estudio del elemento vasco en 
el habla coloquial del Chorierri-Gran Bilbao. 2ª ed. Bilbao : Mendebalde Kultura Alkartea, 2011. 167 p. (Ateka 
Aztergaiak ; 8). ISBN 978-84-92413-85-0     
